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RESUMO 
 
A importncia da atividade fsica assume particular relevncia na infncia. 
Os primeiros anos de vida so considerados fundamentais tanto para a 
aquisio de habilidades motoras mas essencialmente para a motivao e 
estimulao para a prtica da atividade fsica regular durante toda a vida. 
A pertinncia desta investigao  justificada pela crescente diminuio 
de oportunidades de movimento pelas crianas. O mundo da atualidade tem 
vindo a desencadear situaes que comprometem o desenvolvimento das 
crianas, tanto a nvel motor como social. Assim,  importante que o educador 
bem como a famlia promovam atividades de ndole motor, incluindo jogos 
fsicos. 
A presente investigao foi desenvolvida na Associao Dr. Joo dos 
Santos, situada em Pinheiro de Loures onde foi realizada a prtica de Ensino 
Supervisionada, no ano letivo de 2013/2014. 
A metodologia utilizada foi de ndole qualitativo, uma vez que foram 
utilizados como instrumentos de recolha de dados a observao participante, 
incluindo o registo fotogrfico, o inqurito por questionrio e a entrevista. 
O objetivo principal da investigao consiste na promoo da atividade 
fsica no jardim-de-infncia, atravs do desenvolvimento de atividades 
estimulantes e criativas. 
Em jeito de concluso, menciona-se que foram notadas melhorias 
significativas durante e aps a interveno, na medida em que as crianas se 
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ABSTRACT 
 
The importance of the physical activity becomes particularly relevant 
during childhood. The first years of life are considered essential for the 
acquisition of motor skills and, particularly, for the motivation and stimulation of 
regular physical activity through life. 
This research becomes relevant due to the growing lack of movement 
opport
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development both at a motor and at a social level. It is, then, important that 
both, the educator and the family, promote motor activities, including physical 
games. 
The present research was developed in the school year of 2013/2014, in 
Associao Dr. Joo dos Santos, in Pinheiro de Loures, where the Supervised 
Teaching was also held. 
The method used was qualitative because data was collected by 
participant observation, which involved photographic record, a survey 
questionnaire and interviews. 
The main goal of this research was the promotion of physical activity in the 
kindergarten through the development of exciting and creative activities. 
In conclusion, significant improvements were noticed during and after the 
intervention. The children felt motivated, committed and confident in carrying 
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INTRODUÌO 
 
O presente Relatrio Final encontra-se relacionado com o estgio 
pedaggico desenvolvido no 1¼ ano de Mestrado em Educao Pr-Escolar, na 
unidade curricular Prtica de Ensino Supervisionada, na Escola Superior de 
Educadores de Infncia Maria Ulrich. 
O Estgio Pedaggico visa a profissionalizao de novos mestres por 
meio de um processo de prtica profissional autnoma ainda que seja 
supervisionada e orientada. Tem ainda em vista a formao de Educadores de 
Infncia reflexivos, responsveis, autnomos e competentes para o exerccio 
da funo docente. Visa igualmente a promoo do desenvolvimento enquanto 
pessoa mas tambm futuro profissional. 
Desta forma, o estgio foi realizado numa sala de pr-escolar na 
Associao Dr. Joo dos Santos, situada no concelho de Loures, no perodo 
compreendido entre 22 de abril a 27 de junho de 2014. 
A Associao Dr. Joo dos Santos localiza-se no concelho de Loures, 
pertencendo  çrea Metropolitana de Lisboa e situa-se na margem direita do 
rio Tejo. 
O concelho de Loures  rico em contrastes, no qual existem diversos 
modos de vida e de paisagens, onde se funde o meio rural e o ambiente 
urbano. A multiculturalidade  tambm um aspeto contrastante. Loures  
constitudo por vrias nacionalidades, religies e etnias. 
A cidade de Loures apresenta uma zona de tradio histrica e os Paos 
do Concelho, o Palcio da Justia e a Igreja Matriz so alguns exemplos de 
monumentos que mantm ainda as suas caractersticas arquitetnicas.  
Loures utiliza ainda equipamentos de utilizao coletiva como so 
exemplos o Parque da Cidade, o Jardim Municipal, as Piscinas Municipais, o 
Pavilho Paz e Amizade, o Museu Municipal Quinta do Conventinho e a 
Biblioteca Jos Saramago. Dispe tambm de servios a nvel da sade, 
ensino, justia e segurana pblica. 
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O Feriado Municipal  dia 26 de julho. 
A Associao Dr. Joo dos Santos  uma Instituio Particular de 
Solidariedade Social com vocao para prestar apoio e auxlio s famlias e 
crianas, acolhendo crianas at aos 5 anos de idade, durante o perodo em 
que os pais ou quem exerce as responsabilidades parentais no possam estar 
com as crianas. 
A instituio possui as valncias de Creche (Berrio, Grupo dos 12 
meses aos 24 meses e Grupo dos 24 meses aos 36 meses), Jardim-de-
Infncia e ATL. 
Tem capacidade para acolher um total de 159 crianas, 84 crianas da 
valncia de Creche (20 no Berrio, 28 nas salas dos 12 aos 24 meses e 36 
nas salas dos 24 aos 36 meses) e 75 da valncia de Pr-Escolar (25 em cada 
sala dos 3 aos 5 anos). 
A Sala das Tulipas, onde foi desenvolvido o estgio,  constituda por um 
grupo de vinte e cinco crianas, doze das quais so do gnero feminino e treze 
do gnero masculino.  um grupo heterogneo relativamente s idades. At ao 
dia 2 de maio de 2014 registam-se trs crianas com trs anos, dezassete 
crianas com quatro anos e cinco crianas com cinco anos. 
Neste grupo no existe nenhuma criana com necessidades educativas 
especiais. 
 um grupo calmo, bem-disposto, participativo, curioso e ativo. So 
crianas cujo desenvolvimento se encontra dentro dos parmetros esperado 
para a faixa etria de cada um. No entanto, o grupo demonstra diferentes 
nveis de autonomia, capacidade de concentrao e de linguagem. 





A maioria das crianas identifica-se atravs da fotografia, sabe escrever o 
seu nome e gosta de agradar e de mostrar tudo o que faz aos adultos. 
A nvel cognitivo  um grupo que gosta do faz-de-conta, atravs de 
histrias, msicas e brincadeiras. A maioria das crianas imita situaes e 
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comportamentos que observam dos adultos no quotidiano e que transportam 
para as suas brincadeiras. 
No que diz respeito ao domnio da linguagem algumas crianas 





 a linguagem. 
No que concerne  autonomia, a maioria do grupo consegue assegurar as 
suas necessidades bsicas relativamente  higiene e, na rotina diria, as 
crianas conseguem realizar a maioria das tarefas autonomamente. 
Quanto ao momento das refeies, na sua maioria o grupo apresenta 
alguma autonomia neste campo. No entanto, algumas das crianas ainda 
precisam de ajuda para terminar as refeies. 
A Sala das Tulipas  uma sala de jardim-de-infncia situada no primeiro 
piso da Instituio e o seu acesso  feito atravs de uma rampa. 
A sala  ampla e recebe luz natural atravs de enormes janelas verticais 
envidraadas. Possui duas portas de vidro que do para o parque exterior. 
A sala encontra-se organizada por diferentes reas de trabalho que 
proporcionam desenvolver a motricidade fina e a formao pessoal e social, na 
medida em que as crianas tm de saber partilhar materiais, respeitar o 
trabalho dos outros colegas e desenvolver as relaes interpessoais. 
Desta forma, apresentam-se as reas de trabalho existentes na sala: çrea 
do Tapete - dispe de um tapete e de almofadas onde se realizam a 
programao sobre o dia, conversas e reflexes juntamente com as crianas.  
o espao onde tambm so contadas histrias e cantadas canes; çrea da 
Casinha - aqui encontra-se todo o material de faz-de-conta de uma cozinha e 
de um quarto. Consiste num espao onde as crianas podem desenvolver a 
sua criatividade e imaginao. Esta rea permite que as crianas interiorizem 
hbitos rotineiros, como  o exemplo de cozinhar e servir  mesa. 
Atravs do jogo simblico, as crianas imitam situaes e 
comportamentos que observam dos adultos no quotidiano. 
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Apenas  permitida a permanncia de trs crianas nesta rea para 
brincarem de forma a evitar confuso e agitao. 
Esta rea encontra-se dividida em duas divises: o quarto e a cozinha de 
uma casa. Nelas existem materiais caractersticos de uma casa: cama, 
carrinho, roupa para bebs, bebs, tbua de engomar, pratos, copos, panelas, 
talheres, comida, um armrio com um fogo e um lava-loia, uma mesa e 
respetivos bancos, entre outros; çrea da Expresso Plstica (Trabalhos) - as 
crianas realizam atividades pedaggicas e livres, explorando e trabalhando 
com diferentes materiais. 
Este local possui um conjunto de mesas e cadeiras que funcionam como 
suporte para as atividades de pequeno grupo ou individuais. Estas atividades 
podem ser de desenho, pintura, de matemtica, entre outras. Neste local 
encontram-se armrios com materiais de trabalho, tais como lpis de cor, lpis 
de carvo, tintas, pincis, materiais de desperdcio, entre outros; çrea das 
Construes ✫  encontram-se caixas de legos e jogos de encaixe. Possui um 
conjunto de mesas e cadeiras que funcionam como suporte para as atividades 
de construo. Esta rea apenas pode ser frequentada por 3 crianas; çrea da 
Garagem - podem-se encontrar carros de vrios tamanhos e de diferentes 
materiais, assim como diversos bonecos com diversos tamanhos. Encontram-
se tambm pontes de madeira e um tapete com desenhos de estradas e sinais 
de trnsito; çrea da Biblioteca - composta por almofadas e um armrio com 
diversos livros e a çrea dos Jogos - possui um conjunto de mesas e cadeiras 
que funcionam como suporte para as atividades com jogos. Ainda faz parte 
desta rea dois armrios que se encontram ao alcance das crianas onde 
esto guardados os respetivos jogos. 
No entanto, o espao educativo vai para alm do espao interior da sala. 
A sala de jardim-de-infncia possui ainda acesso a um amplo parque exterior 
que possui um escorrega. Para alm disso, todos os espaos da instituio so 
considerados pedaggicos ao serem utilizados pelas crianas. 
Na sala, as rotinas como fonte de estabilidade do desenvolvimento so 
predominantes. Para alm de momentos educativos, as rotinas devem ser 
vistas como experincias de aprendizagem de extrema importncia pois 
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proporcionam o desenvolvimento das crianas de forma segura e saudvel. No 
entanto, as rotinas so consideradas flexveis, na medida em que tem que 
existir uma adaptao aos momentos imprevistos. Desta forma, assistem-se as 
seguintes rotinas dirias: Ës 7h00  a Abertura da Instituio; das 7h00 s 
9h00  realizado o Acolhimento na sala e considera-se um momento de muita 
tranquilidade e calma para que a separao da famlia seja o mais agradvel 
possvel. Valoriza-se o acolhimento das crianas com alegria e satisfao ao 
rev-las. As crianas brincam de forma livre atravs da explorao dos 
materiais que se encontram ao seu alcance, estando sempre sob os olhares 
atentos da auxiliar educativa; s 9h00/9h30/10h00  a Entrada da Educadora, 
conforme a rotatividade do horrio mensal das educadoras. Nesta rotina, na 
çrea do tapete, a educadora rene-se com o seu grupo de crianas e conversa 
com o mesmo.  distribudo um reforo matinal (po, bolachas ou fruta) que  
rotativo e gua. Todos os dias, duas crianas ajudam a educadora nesta tarefa. 





. De seguida,  contada uma histria e, juntamente com as 
crianas, a educadora conversa sobre a temtica a trabalhar durante o dia; 
Entre o perodo das 10h30/11h30  realizada a atividade pedaggica, na qual 
so executados trabalhos em pequeno grupo ou grande grupo; s 11h45  
realizada a higiene que antecipa o almoo; das 12h00 s 13h00  o perodo do 
Almoo; das 13h00 s 15h00 volta a ser realizada a higiene e so realizadas 
atividades livres; das 15h00 s 16h00 as crianas terminam os trabalhos 
iniciados de manh; das 16h00 s 16h30 realiza-se o lanche; das 16h30 s 
18h00 executam-se atividades livres at ao encerramento da instituio 
s19h30. 
A quinta-feira  o dia da semana em que se desenvolve Educao Fsica. 
 
Motivao para a investigao 
 
A escolha e pertinncia do tema para a investigao surge, 
essencialmente, no reconhecimento da importncia da atividade fsica na vida 
quotidiana das crianas. 
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Os ritmos atuais da sociedade criam constrangimentos no 
desenvolvimento das atividades fsicas que proporcionam a movimentao por 
parte das crianas. A inatividade fsica como tambm o comportamento 
sedentrio encontram-se associados s situaes de risco de sade no futuro. 
Outros fatores caracterizadores da sociedade como o stress, os maus 
hbitos de vida saudveis e o excesso de tecnologia, atravs de atividades de 
entretenimento (televiso, computador, videojogos) so igualmente prejudiciais 
para a sade das crianas pondo em causa as oportunidades de movimento. 
Deste modo  importante que o educador seja um promotor do contexto 
fsico no jardim-de-infncia desenvolvendo atividades que incluam movimento e 
que se desenvolvam capacidades de cooperao e confiana. 
 
Problema e questes de investigao 
 
A presente investigao emergiu de uma problemtica em contexto da 
Prtica Pedaggica Supervisionada, sendo esta objeto de estudo da 
investigao. Assim, a importncia da atividade fsica na infncia ser o objeto 
de estudo ao qual toda a investigao incidir. Deste modo, neste mbito, 
foram delineadas as seguintes questes de investigao: 
✬  Qual a funo do educador na promoo da atividade fsica no 
quotidiano de jardim-de-infncia? 
✬  Qual o papel da famlia no desenvolvimento de prticas de 
atividades fsicas? 
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Organizao do Relatrio 
 
O relatrio foi organizado em cinco partes. Na Introduo, expe-se o 
tema e o plano geral do estudo. 
No primeiro captulo, o Enquadramento Terico, fundamenta-se 
teoricamente a temtica do estudo. 
No segundo captulo, explana-se a Metodologia utilizada no estudo, na 
qual se descrevem e se justificam as nossas opes metodolgicas. 
Seguidamente, no terceiro captulo, Jogos realizados, ser exposto os 
jogos que foram realizados com as crianas bem como a interdisciplinaridade, 
os objetivos, os recursos materiais e os procedimentos dos mesmos. 
No captulo seguinte, Resultados da investigao sero analisados os 
resultados de aprendizagens tendo em conta os jogos que foram 
desenvolvidos. Sero ainda expostos os resultados da anlise dos inquritos 
por questionrio aplicados aos pais/encarregados de educao e da anlise do 
diagnstico (antes e depois da implementao dos jogos) e da entrevista 
realizada  educadora responsvel de sala. 
Para finalizar, no quinto captulo, Consideraes finais, sero 
apresentadas as concluses do estudo bem como os limites vivenciados. 
A investigao termina com as Referncias e os Apndices considerados 
pertinentes. 
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1.1. A brincadeira, o jogo e a atividade fsica na infncia 
 
Os conceitos de brincadeira e de jogo so distintos. O primeiro encontra-
se associado  atividade da criana como a forma mais natural de 
envolvimento atravs das tomadas de iniciativa, de descoberta, de deciso e 
promoo da criatividade. Contudo, jogar considera-se um conceito contguo 
do primeiro, envolvendo o significado e o compromisso no cumprimento de 
regras que visam desenvolver competncias para a satisfao individual. 
Embora interligados, a diferena entre o conceito de brincadeira e o de 
jogo est na existncia ou no de regras. 
No que diz respeito  brincadeira esta consiste numa atividade livre e 
espontnea que no lhe  condicionada nem imposta. Na brincadeira, o objeto 
tem a funo de manipulao da realidade. Ao invs, o jogo pressupe regras 
e o objeto utilizado tem apenas a funo a que de designa (Fo e Sarmento, 
2008). 
O conceito de atividade fsica no se cinge a uma nica definio. A 
atividade fsica, espontnea e informal,  vista como a atividade motora, que 
uma pessoa executa, que envolve o movimento, a manuteno da postura 
corporal e que resulta num gasto de energia acima dos nveis de repouso. A 
atividade fsica compreende assim as deslocaes, as atividades desportivas 
organizadas ou livres, as lidas da atividade diria e as atividades de lazer. 
Contudo, o conceito de atividade fsica deve estar relacionado, sobretudo, com 
benefcios no desenvolvimento motor, cognitivo e social (Cordeiro, 2013). 
Relativamente  infncia, os primeiros anos de vida so considerados 
elementares no s para o desenvolvimento de habilidades motoras, mas 
igualmente para a evoluo de uma disposio para a atividade fsica regular 
durante toda a vida (Goodway & Branta 2003; Payne & Isaacs , 2005). 
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A criana que se sente fisicamente desajeitada e descoordenada evita o 
movimento e desta forma no participa nas atividades de movimento, podendo 
vir a tornar-se, desde cedo, uma criana fisicamente inativa e 
consequentemente um adulto inativo (Pica, 2008). 
As habilidades motoras so consideradas fundamentais para a 
construo de movimento nas crianas. Desta forma, estas encontram-se 
divididas em trs reas: locomotora, no locomotora e manipuladora. Segundo 
Kazimierczak (2012), as habilidades motoras locomotoras caracterizam-se 
quando as crianas se deslocam, como so exemplos o caminhar e o correr; as 
habilidades no locomotoras verificam-se quando o corpo est parado mas 
mexe diferentes partes do corpo, como so exemplos o balanar, o rodar, o 
empurrar, o contorcer e o equilibrar; e, as habilidades motoras manipuladoras 
so aquelas em que a criana utiliza movimentos bruscos com as mos e com 
os ps para se envolver com objetos, como so exemplos o segurar, o soltar e 
o chutar. 
 
1.2. A sociedade atual face  atividade fsica 
 
As crianas e os jovens de hoje em dia encontram-se sujeitos a estilos de 
vida diferentes daqueles que eram aplicados h vinte/trinta/quarenta anos, 
principalmente no que diz respeito  ludicidade e  motricidade devido aos 
constrangimentos da sociedade atual e consequente progressivo 
comportamento sedentrio. Corroborando a mesma linha de pensamento, Silva 
(2012) menciona que o sedentarismo e o excesso de peso foram os fatores 
que mais contriburam para as alteraes do estilo de vida da populao. 
Atualmente, as crianas demonstram ter estilos de vida sedentrios 
associados a uma reduzida prtica de exerccio fsico e a uma alimentao 
insuficientemente saudvel. Segundo Moreira et al. (2008), nos ltimos vinte 
anos 
✌
( ✭ ) as alteraes do estilo de vida, fruto da industrializao, da 
urbanizao, do desenvolvimento econmico e a da globalizao dos 
mercados, tm sido notveis, rpidas e com consequncias importantes para a 
sade das populaes
✑
 (p. 9). 
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A evoluo da sociedade e a consequente industrializao esto 
inteiramente relacionadas com o desenvolvimento tecnolgico e com o 
crescente fenmeno da urbanizao. Outro aspeto importante a referir consiste 
na reduo de oportunidades de movimento pelas crianas, na medida em que 
estas usufruem de poucos espaos para desenvolver brincadeiras e muitas 
vivem em apartamentos exguos, reduzindo consequentemente os estmulos 
da curiosidade e da experincia pelas crianas. Desta forma, o modo de vida 
atual dificulta a existncia de formas saudveis ao nvel da brincadeira (Pereira, 
2008). 
Os espaos de atividades desenvolvidas ao ar livre encontram-se nas 
preferncias das crianas. No entanto, cada vez mais a densidade 
populacional, relacionada com a densidade de trfego automvel, tem vindo a 
contribuir para a alterao dos estilos de vida das crianas nas cidades, na 
medida em que, devido  insegurana atual, os pais tm medo de deixarem as 
crianas sarem  rua para brincar com os seus amigos, sem vigilncia. 
Desta forma, o jogo de rua, considerado essencial no desenvolvimento da 
criana, tem vindo a desaparecer progressivamente da cultura ldica infantil. 
Tambm a falta de espao livre nas urbanizaes faz com que as 
atividades desenvolvidas ao ar livre sejam trocadas por comportamentos de 
sedentarismo em casa. As altas habitaes construdas na cidade tambm tm 
influncia na relao com o jogo de rua entre as crianas. Assiste-se que as 
crianas que vivem em prdios altos descem, autonomamente, para brincar 
mais tarde do que as crianas que vivem em casas baixas. Estas crianas no 
costumam sair  rua com tanta frequncia, tendo dificuldade no contacto com 
os amigos. Existem tambm diferentes ao nvel do gnero. As crianas do 
gnero masculino possuem mais liberdade territorial do que as do gnero 
feminino, sendo o espao de jogo em volta da rea de residncia mais atraente 
para os rapazes. 
Atualmente, a vida quotidiana a que as crianas esto sujeitas, contribui 
para que haja uma represso na promoo de atividade fsica. A maioria das 
atividades de tempo livre das crianas no envolve a atividade fsica, na 
medida em que o perodo que as crianas despendem a ver televiso e vdeo, 
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a jogar jogos eletrnicos, entre outros, cinge-se a uma grande parte do dia das 
crianas. Assim, as culturas de ecr, proporcionadas pelas novas tecnologias, 
tendem a aumentar a inatividade fsica, fomentando o ganho de peso pelas 
crianas (Neto e Marques, 2004, citado por Neto, 2008). 
Desta forma, toda esta conjetura, uma vez que no proporciona o 
desenvolvimento de atividades motoras livres nas ruas ou em espaos verdes 
diminui assim as hipteses de atividades fsicas, ldicas e de socializao. 
O mundo atual tem vindo a proporcionar situaes de risco para o 
desenvolvimento da criana, tanto a nvel motor como social. A diminuio das 
oportunidades de jogo na infncia e consequente empobrecimento do 
reportrio motor originam um aumento do sedentarismo e patologias 
associadas a este, como  o caso da obesidade, stress e doenas 
cardiovasculares. 
 
1.2.1. Estilos de vida das crianas e o sedentarismo 
 
Por estilo de vida entende-se 
✌
um conceito amplo que engloba a pessoa 
como um todo e em todos os aspectos da sua actividade, isto  
✌
forma como 
gere a sua existncia
✑
, pelo que esses aspectos se combinam para influenciar 
todas as dimenses que compem o conceito de sade fsica, mental, social, 
emocional e espiritual
✑
 (Gonalves e Carvalho, 2008:149). 
Os estilos de vida das crianas da atualidade remetem para uma 
preocupao futura, na medida em que os baixos nveis de atividade fsica em 
idade pr-escolar podem estar associados  inatividade fsica na adolescncia 
e na vida adulta. 
Segundo Todaro (2001), o conceito sedentrio provm do latim 
sedentarius, que tem origem na palavra sedere (estar sentado). Sedentrio  o 
sinnimo de inativo, passividade, isto , aquele que faz o mnimo possvel de 
movimento. 
O comportamento sedentrio no pode apenas ser definido como uma 
falta de atividade fsica. Na verdade,  possvel que os indivduos participem 
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em quantidade recomendada de atividade fsica mas que tambm se envolvem 
em elevados nveis de sedentarismo (BHFNC, 2012). 
A falta de atividade fsica bem como a falta de socializao e de relao 
com o meio proporciona  criana tambm riscos ao nvel da estruturao do 
jogo e da motricidade infantil, no que diz respeito  coordenao motora,  
capacidade percetiva/decisional e  resistncia ao esforo. Nos dias de hoje, 
num mundo repleto de desafios e inseguranas, estes elementos so 
fundamentais para se assegurar a sobrevivncia e o equilbrio. 
A obesidade consiste numa doena com crescente revelao a nvel 
mundial, tornando-se assim num problema de sade pblica podendo atingir 
todas as faixas etrias. A idade compreendida entre os quatros e os seis anos 
considera-se um dos perodos mais nocivos da instalao da obesidade 
(Gomes et al., 2010; Timmons et al., 2007) e desta forma, segundo Lopes e 
Maia (2002) 
✌
o sedentarismo , na realidade, um problema de sade pblica, 
sendo a atividade fsica entendida como um ✌ medicamento✑  de eficcia 
comprovada✑  (p.47). 
A obesidade  considerada um problema de sade pblica nos pases 
desenvolvidos e em desenvolvimento, tendo sido considerada pela 
Organizao Mundial de Sade como epidemia do sculo XXI. (Azevedo et al., 
2009). Ainda de acordo com estudos de Padez, Mouro, Moreira, Rosado, 
(2005), ✌ Portugal  o segundo pas da Europa com maior incidncia de 
obesidade (31,6%) (p.217). 
De acordo com a APCOI (2014), a nvel mundial, mais de 22 milhes de 
crianas com idade inferior a 5 anos tem excesso de peso, bem como 155 
milhes de crianas em idade escolar. Portugal  considerado um dos pases 
europeus com maior nmero de crianas obesas: uma em cada trs crianas 
tem excesso de peso ou obesidade infantil. 
A obesidade apresenta consequncias em diversos mbitos, 
nomeadamente fsico, psicossocial e econmico. No que diz respeito ao nvel 
fsico, as crianas obesas esto propensas a doenas cardiovasculares, 
diabetes entre outras doenas. A obesidade, a nvel psicossocial, pode 
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provocar um dfice de autoestima, de autoconfiana, frgil imagem corporal, 
isolamento social, depresso e sentimentos de rejeio podendo estar na 
origem do insucesso escolar. Quanto ao nvel econmico, tanto os custos 
diretos referidos nos cuidados da sade, como os custos indiretos tais como as 
reformas antecipadas ou baixas mdicas esto associados s consequncias 
da obesidade (Carvalhal, 2008). 
 
1.2.2. Atividades de tempos livres no ativas 
 
O tempo livre na criana est referenciado como o perodo do dia em que 
a criana no se encontra na escola, tendo a famlia um papel importante na 
procura de solues para este mesmo perodo. 
A vida agitada dos adultos bem como o stress que dela advm tm 
influncias negativas para as crianas. De forma a colmatar estas rotinas, deve 
ser dada s crianas a oportunidade de brincadeiras livres e espontneas, 
como por exemplo a atividade ldica-motora. 
De acordo com o artigo 31¼ da Conveno dos Direitos da Criana, a 
criana tem o direito ao repouso, aos tempos livres, a ter acesso a jogos e 
atividades recreativas apropriadas  idade, e participar livremente na vida 
cultural e artstica, proporcionando-lhe uma melhor qualidade de vida. 
A atividade motora  sugerida como um dos recursos de compensao 
dos efeitos prejudiciais do estilo de vida da sociedade atual. Assim, a atividade 
ldico-motora  imprescindvel no combate ao sedentarismo,  fragilidade e 
inadaptao motora e  falta de sociabilidade. 
No entanto, na sociedade atual, o tempo livre das crianas no  
desenvolvido de forma ativa. Esta tendncia  originada pelos estmulos que 
fazem com que as crianas sejam identificadas como sedentrias (Pimentel, 
2012). As crianas despendem mais tempo ao verem televiso e menos tempo 
ao desenvolver atividades fsicas. Os programas para o pblico infantil como os 
desenhos animados e os anncios de alimentos no saudveis como os fast-
food e doces, aumentam o ndice de obesidade infantil (Fiates et al., 2008). 
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Assim, um dos fatores que tem vindo a contribuir para a situao de 
obesidade infantil consiste na tecnologia e no consequente sedentarismo, uma 
vez que as crianas ficam diante das televises, dos computadores e dos 
videojogos ao invs de brincarem, correrem e fazerem atividades fsicas de 
forma a proporcionar o gasto energtico fundamental para o seu crescimento 
saudvel. 
A adoo de comportamentos sedentrios, nomeadamente excesso de 
tempo a ver televiso, computador ou uso de videojogos, deve-se ao facto de 
os pais trabalharem e por este motivo, passarem o dia todo fora de casa, por 
razes de segurana e tambm pela ausncia de apoio da comunidade (Lopes 
et al. (2012). Assim, estas atividades menos ativas muito usuais nos dias de 
hoje contribuem significativamente para a diminuio da percentagem de 
indivduos com peso dentro dos parmetros considerados saudveis. 
 
1.3. Contribuies da atividade fsica no desenvolvimento da criana 
 
As crianas tm diferentes maneiras de pensar, de brincar, de falar e de 
se movimentar, construindo assim a sua cultura e identidade infantil. O corpo 
adquire um papel muito importante na infncia, na medida em que, 
considerado um modo de expresso e comunicao,  tambm um elemento 
vinculativo da criana com o mundo. 
Os anos pr-escolares so extremamente importantes na obteno e 
refinamento das habilidades motoras essenciais para que a criana se possa 
envolver de forma ativa e dinmica nas diferentes atividades dirias atravs do 
jogo (Palma et al., 2009). 
O jogo assume tambm um papel de transmisso de valores. Dentro 
destes encontram-se: o valor experimental do jogo - possibilita  criana a 
vivncia e a experimentao de novas situaes; o valor da estruturao - 
auxilia a criana a estruturar sua personalidade; o valor da relao - consiste 
no relacionamento entre crianas e entre a criana e o ambiente envolvente; e. 
o valor ldico - em que cada jogo origina sensaes distintas, como a alegria, o 
gosto ou a tristeza e o desgosto. 
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 atravs do jogo que a criana equilibra o seu desenvolvimento. Os 
principais desenvolvimentos adquiridos com a prtica da atividade fsica 
consistem no motor e no cognitivo. Considerando o desenvolvimento motor um 
processo contnuo relacionado com a idade, assiste-se a este desenvolvimento 
quando o comportamento motor se transforma (Kishimoto, 2002). 
Uma das reas referentes ao comportamento motor consiste na rea 
cognitiva, na qual se desenvolve uma relao funcional entre a mente e o 
corpo. No entanto, tanto a rea afetiva como a psicomotora tambm fazem 
parte do comportamento motor. A rea afetiva enfatiza o comportamento scio-
emocional das pessoas enquanto na rea psicomotora o movimento pode estar 
na origem de processos cognitivos, atividades reflexas ou reaes automticas 
(Gallahue e Ozmun, 2005). 
Desta forma, por meio do movimento, a criana consegue-se expressar 
corporalmente proporcionando a aprendizagem e a explorao do mundo que 
a rodeia atravs das interaes que estabelece com o meio e com os outros 
(Basei, 2008). 
Para Piaget (1947), a interao entre as crianas  essencial para o 
desenvolvimento cognitivo. A criana no poderia desenvolver-se sem a 
interao social, na medida em que  nas situaes interpessoais que tem de 
pensar no que vai dizer para ser compreendida pelos outros. Desta forma,  
importante que as crianas se relacionem porque  assim que constroem 
conhecimento. Segundo ainda o mesmo autor, existem quatro estgios como 
as crianas jogam, sendo estas: jogo motor e individual, jogo egocntrico 
(idade de 2 a 5), cooperao incipiente (aparece entre 7 e 8 anos de idade) e a 
codificao de regras (aparece entre os 11 e 12 anos). No primeiro estgio, a 
criana joga sozinha, pois o seu cognitivo ainda no lhe permite seguir regras. 
No que diz respeito, ao segundo estgio, no jogo egocntrico, as crianas 
imitam os seus colegas, mas jogam sozinhas. Quando jogam com outras 
crianas interessam-se apenas no que elas fazem e no comparam o seu 
desempenho com os pares. Quanto ao terceiro estgio, cooperao incipiente, 
 caracterizado pelo facto de cada jogador tentar vencer e o quarto estgio 
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pela cooperao dos pares em imaginar todas as situaes possveis e em 
elaborar regras mais complicadas aplicadas a todas as situaes. 
Atravs do jogo, as crianas desenvolvem-se a vrios nveis: social, 
moral, cognitivo e emocional atravs de jogos com regras. Um jogo s pode 
comear quando os jogadores concordarem com as regras. Desta forma, as 
crianas so motivadas a cooperar para estabelecer as regras e obedec-las. 
O educador ao propor regras em vez de imp-las possibilita que as 
crianas as elaborem. O momento da criao de regras  considerado uma 
atividade poltica, na medida em que implica vrias decises. 
 
1.4. Benefcios da prtica da atividade fsica na infncia 
 
A atividade fsica tem sida reconhecida de forma progressiva nos ltimos 
anos sobretudo ao nvel da promoo da sade e da preveno de doenas.  
considerada fulcral para a adoo de uma boa sade, bem como da melhoria 
da qualidade de vida da atual e futura populao. 
Ao considerar-se importante a prtica de atividade fsica tendo em vista a 
preveno de determinados problemas de sade, o papel da atividade fsica 
durante a infncia e a juventude adquire ainda mais importncia. De facto, a 
atividade fsica nestas fases da vida contribui para a prtica de atividade fsica 
em idade adulta, aumentando assim a longevidade de vida. Desta forma, a 
prtica de atividade fsica em idade pr-escolar encontra-se relacionada com o 
positivismo da sade. 
A atividade fsica promove a sade, bem como a condio fsica, uma vez 
que, adaptada s necessidades do quotidiano, previne a deteriorao da sade 
e o aparecimento da obesidade, tendo em vista uma promoo da qualidade 
de vida (Batalha et al., 2012). 
Os benefcios do desenvolvimento da atividade fsica para a sade so 
dspares, especialmente, no crescimento sseo, na reduo de doenas 
cardiovasculares, do excesso de peso e da obesidade. 
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A atividade fsica por parte das crianas proporciona um controlo do peso 
corporal, tem efeitos na sade, desenvolve de forma saudvel as habilidades 
motoras bsicas, reduz as doenas cardiovasculares em idades mais 
avanadas bem como proporciona benefcios relativamente  sade mental 
(Mlo et al., 2013). Para alm da manuteno da massa corporal saudvel, a 
atividade fsica proporciona tambm outros benefcios a nvel fisiolgico 
(crescimento fsico) e psicolgico, como so exemplos a reduo da ansiedade 
e o aumento da autoestima, do autoconceito e da autocompetncia (Timmons 
et al., 2007). 
Desta forma, as crianas ao praticarem atividades fsicas obtm diversos 
tipos de conhecimentos e de habilidades, tanto motoras como cognitivas, 
proporcionando tambm uma melhor integrao social, atravs da socializao. 
(Condessa, 2008). Atravs da atividade fsica, nas situaes do dia-a-dia,  
proporcionado  criana o desenvolvimento da autonomia, da liderana, da 
capacidade de comunicao, de encontrar solues para os desafios e 
melhorar as competncias de adaptao social (Palma et al., 2009). 
Corroborando esta linha de pensamento, a prtica de atividade fsica 
valoriza a formao pessoal do indivduo atravs da habilidade, da criatividade, 
da diverso, do autoconhecimento, do autodomnio, da autoperseverana, da 
auto-realizao, do desportivismo, do respeito e da honestidade. 
Na prtica de atividade fsica tambm  desenvolvida a formao social, 
nomeadamente no trabalho em equipa, na cooperao, na convivncia, na 
competitividade e na justia (Condessa, 2008). 
Para se desenvolver a atividade fsica, as crianas necessitam para alm 
do tempo, brinquedos e equipamentos/objetos reais bem como espaos 
interiores e exteriores para a desenvolverem. 
No que diz respeito aos espaos exteriores, estes so considerados muito 
importantes no desenvolvimento das capacidades de criatividade, resoluo de 
problemas e desenvolvimento emocional e intelectual (Kellert, 2005; 
Kazimierczak, 2012). Desta forma, os ambientes ao ar livre proporcionam s 
crianas a libertao de energia e a explorao do meio circundante. 
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Corroborando esta ideia Neto (2008) refere que o recreio escolar  todo o 
espao que oferece s crianas a ao necessria para o seu 
desenvolvimento. 
 
1.5. A atividade fsica na infncia 
 
1.5.1 O papel do educador na promoo da atividade fsica 
 
O educador  considerado a figura-chave em todo o ambiente pr-escolar 
e, por este motivo, tem influncia na qualidade e na quantidade de atividade 
fsica no jardim-de-infncia. O comportamento, as atitudes e os conhecimentos 
do educador tambm condicionam a qualidade e a quantidade da promoo de 
atividade fsica na educao pr-escolar. O educador deve assim desenvolver 
o conhecimento e as habilidades que so necessrias para sustentar uma 
educao saudvel atravs da prtica de atividade fsica, tendo em 
considerao a coerncia entre os contedos que transmite s crianas e a 
sua prtica (Goodway e Robinson, 2006). 
Desta forma,  necessrio que o educador esteja motivado e preparado 
para desempenhar a tarefa de partilhar hbitos de vida saudveis entre 
crianas bem como com toda a comunidade envolvente e a escola. 
O jardim-de-infncia  considerado uma instituio central da primeira 
infncia de educao e cuidados e  desta forma o local ideal para se proceder 
 promoo da atividade fsica e de se oferecer uma enorme capacidade para 
a mesma. Para Sterdt et al. (2013), o potencial do pr-escolar na promoo do 
estado de sade e da sade das crianas deve ser aproveitado ao mximo. 
Deste modo, a promoo da atividade fsica em crianas com idade pr-escolar 
no tem como intuito o evitar o aparecimento de doenas, mas essencialmente 
proporcionar o crescimento saudvel e criar responsabilidade nas crianas 
atravs de bons hbitos de vida em que a atividade fsica esteja presente ao 
longo da sua vida. 
Considerando a escola um dos locais principais para as crianas terem 
acesso  atividade fsica, pode-se afirmar que os momentos de educao fsica 
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so essenciais para a vivncia de diferentes experincias corporais. 
✌
A escola, 
enquanto espao educativo estruturante de oportunidades de aprendizagem, 
dever garantir actividades estimulantes e intencionalmente organizadas para 
que o sucesso educativo se realize✑  (Condessa, 2006, p.9). Corroborando a 
mesma linha de pensamento, Pica (2008) refere que o mais importante que o 
educador pode fazer  oferecer s crianas o tempo, o espao e a 
oportunidade de se moverem. Cabe ento aos educadores perceber que os 
padres de atividade fsica tendem a durar toda a vida adulta (Janz ,Dawson, & 
Mahoney, 2000). 
O educador deve ser responsvel por proporcionar e incentivar 
oportunidades para que as crianas executem experincias na rea da 
atividade fsica, no contexto de jardim-de-infncia. Estas atividades devem ser 
consideradas estimulantes, diversificadas, integradoras e adaptadas ao 
processo de desenvolvimento de cada criana. 
Deve ainda ser parte constituinte da atitude profissional do educador o 
respeito pela diferena, a valorizao das experincias anteriores e exteriores 
e a considerao das aquisies das crianas (Condessa, 2008). Ainda 
segundo a autora, as Orientaes Curriculares para a Educao Pr-Escolar 
do nfase  organizao do ambiente educativo, no qual as necessidades 
fsicas e psicolgicas das crianas so garantidas num clima de respeito e 
segurana. Tambm os recursos expressivos, como o uso do corpo e do 
movimento consideram-se essenciais para a expresso de sensaes, 
estados, ideias e mensagens. 
O domnio da Expresso Motora por meio da realizao de diversos tipos 
de atividades fsicas promotoras de sade, de bem-estar e da qualidade de 
vida tem em vista a promoo e o gosto pela prtica de atividades fsicas, 
proporcionando uma melhor compreenso a nvel cultural, individual e social. 
(Ibidem, 2008). 
O educador elabora e proporciona situaes de aprendizagem 
diversificadas para a criana, tendo em vista o domnio, o controlo e o uso do 
seu corpo atravs da explorao e das relaes que estabelece com os outros 
interagindo com o mundo que a rodeia (Batista e Nunes, 2012). Atravs destes 
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recursos  possibilitado o desenvolvimento da capacidade de comunicar, 
conhecer o seu corpo, dominar as estruturas espcio-temporais e relacionais, 
ganhar autonomia e de interao com o grupo, estabelecendo relaes com os 
pares e com o educador. 
Na Educao Pr-Escolar, os momentos de Expresso Fsico Motora 
devem ser desenvolvidos de forma interdisciplinar, ou seja, atravs da 
explorao de contedos de diversas reas curriculares. Por exemplo, no 
domnio de Expresso Musical pode ser trabalhado o ritmo e os sons enquanto 
as crianas se movimentam e o domnio da Linguagem Oral, enquanto 
transversal a todas as reas de contedo, atravs da comunicao entre as 
crianas e o educador. A utilizao de metodologias interdisciplinares de 
aprendizagem, verdadeiramente significativas, onde conceptualmente o corpo 
seja encarado como instrumento de experimentao, observao e anlise de 
fenmenos e propiciador do desenvolvimento de competncias no processo 
ensino-aprendizagem (Carvalhal, 2008). Assim, cabe  escola proporcionar a 
participao das crianas na prtica de atividade fsica, harmonizando uma 
relao saudvel entre a escola, o educador e a famlia, funcionando como 
agentes de referncia (Mota e Sallis, 2002). 
De modo a proporcionar-se a atividade fsica  indispensvel que haja 
condies de trabalho para que as atividades, diversificadas e motivadoras, 
sejam planeadas e decorram eficazmente. Assim,  necessrio que o educador 
conhea as caractersticas individuais do seu grupo, organizando o ambiente e 
adaptando as atividades de acordo com as suas necessidades individuais de 
forma a promover a atividade fsica, uma vez que se assiste a nveis de 
habilidade motora diferentes. 
De modo a estimular o desenvolvimento de habilidades motoras, o 
educador deve envolver a atividade fsica em diferentes momentos ao longo do 
dia, atravs do movimento, no sendo necessrio que seja incrementada a 
atividade fsica por extensos perodos de tempo para se obter benefcios para a 
sade. 
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1.6. O papel da famlia na promoo da atividade fsica 
 
A criana deve ser, desde muito cedo, motivada para a prtica de 
atividades fsicas atravs de vrios agentes de socializao, como a famlia, o 
a escola, os grupos de amigos prximos  habitao (vizinhana), a televiso 
entre outros. As preferncias alimentares bem como a criao de prticas de 
atividades fsicas regulares so necessariamente incentivadas e influenciadas 
pelos adultos mais prximos s crianas. Desta forma, esta prtica deve ser 
iniciada cedo e de modo progressivo para que possa ter efeitos na manuteno 
de hbitos fsicos das crianas para o resto da vida (Oliveira, 2003). 
Assim, o contexto social  considerado para a criana uma referncia 
essencial quanto  criao de motivaes, valores e normas de conduta na 
prtica das suas atividades motoras. Os familiares e os amigos so 
considerados os agentes que maior influncia tm nos hbitos de atividade, 
quer formal quer espontnea. Numa primeira fase, os pais so os agentes de 
referncia com o papel mais importante na atividade fsica das crianas 
(Serrano, 2007). 
Ao incentivar a atividade fsica, os pais ajudam no desenvolvimento das 
crianas, na medida em que atravs desta melhoram as suas habilidades 
motoras e o aumento da confiana. O envolvimento das crianas nas 
atividades fsicas depende dos seus interesses e, assim, uma vez que  criada 
uma relao de segurana e prazer com os pais/educadores, as crianas 
empenham-se e gostam da prtica de exerccio fsico (Kazimierczak, 2012). 
Corroborando a mesma linha de pensamento, fatores como a perceo 
da importncia que os pais atribuem  prtica de atividades fsicas dos filhos, a 
participao em atividades fsicas com os filhos ou o nvel de atividade fsica 
dos pais so determinantes para o nvel de exerccio fsico de crianas em 
idade pr-escolar (Jnior, 2013). 
Outro fator que pode condicionar o desenvolvimento de atividades fsicas 
 a classe social, na medida em que, associado ao grau de formao e 
rendimento, influencia a natureza do tempo livre do sujeito sendo os custos um 
fator importante que pode estar na maior participao das famlias da classe 
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mdia ao invs das classes mais desfavorecidas numa panplia de atividades 
motoras. 
Para Batalha et al. (2012) a relao positiva entre a atividade fsica e a 
sade deve ser desejada, incutindo s crianas momentos agradveis, de 
bem-estar e satisfao. Deste modo,  o gosto na realizao da atividade que 
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Aps o desenvolvimento conceptual que sustentou a problemtica 
formulada, considera-se necessrio delinear o percurso metodolgico. 
Neste captulo pretende-se justificar as opes metodolgicas do estudo 
tendo em conta o problema anteriormente formulado e as respostas s 
questes de investigao que foram apresentadas na Introduo. 
Sendo o estudo realizado numa perspetiva exploratria e descritiva, a 
metodologia selecionada  do tipo qualitativo, considerando-se a metodologia 
mais adequada ao estudo tendo em conta suas caractersticas. 
 
2.1. Metodologia Qualitativa 
 
A investigao  considerada um mtodo que permite a aquisio de 
novos conhecimentos, respondendo a questes orientadoras concretas e 
precisas (Fortin, 2003). 
Segundo o pensamento de Turato (2003), um mtodo de pesquisa  
considerado adequado se sabe se responder ou no aos objetivos da 
investigao. Deste modo, tanto a escolha da tcnica como do instrumento de 
recolha de dados depende dos objetivos inerentes  investigao e ao contexto 
a ser estudado. Assim, numa investigao, os mtodos de pesquisa 
considerados especficos so os que contemplam as formas de recolha e 
anlise de dados que os investigadores sugerem para os seus estudos 
(Creswell, 2007). 
Numa investigao de abordagem qualitativa, tambm designada por 
investigao naturalista, o investigador pesquisa dados que revelem 
experincias pessoais em situaes especficas. Este tipo de investigao d 
realce  perceo e compreenso do ser humano. Desta forma, a investigao 
qualitativa consiste numa forma de explorar e entender o significado que os 
indivduos ou os grupos concedem a um problema coletivo ou humano. 
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Segundo Bogdan e Biklen (1994), a investigao qualitativa tem cinco 
caractersticas principais: a fonte direta dos dados  o ambiente natural e o 
investigador  o principal agente na recolha desses mesmos dados; os dados 
que o investigador recolhe so essencialmente de carcter descritivo; os 
investigadores que utilizam metodologias qualitativas interessam-se mais pelo 
processo em si do que pelos resultados; a anlise dos dados  feita de forma 
indutiva; e o investigador interessa-se sobretudo por tentar compreender o 
significado que os participantes atribuem s suas experincias. 
Os estudos naturalistas so caracterizados pela investigao de situaes 
especficas e verdadeiras sendo identificveis e no manipulveis pelo 
investigador (Afonso, 2005). O investigador pode ter um papel ativo no seu 
estudo, realizando uma observao participante, sem que a sua presena 
modifique a experincia dos participantes (Stake, 2011). 
A investigao qualitativa tem como objetivos a compreenso e a 
interpretao sobre como determinados factos e fenmenos se manifestam ao 
invs da determinao dos motivos para os mesmos (Serrano, 2004). Assim, a 
preocupao recai mais pelo processo do que pelos resultados, sendo que o 
resultado final adquire menos importncia para o investigador. 
Um estudo qualitativo, tendo como base a pesquisa qualitativa, acontece 
num contexto natural na medida em que o investigador desloca-se sempre ao 
local onde se encontram os participantes do estudo. Deste modo, os dados 
advm do ambiente natural, no qual o investigador  considerado o principal 
responsvel na recolha dessa informao. 
O papel do investigador qualitativo consiste em adquirir uma viso 
profunda e pormenorizada do contexto que pretende investigar, interagindo 
com os participantes do estudo nos seus contextos naturais (Gray, 2012). 
Para a recolha de dados, a investigao qualitativa utiliza diversos 
mtodos todos eles interativos e humansticos. Cada vez mais se assiste  
participao ativa dos participantes do estudo na recolha de dados, quer sob a 
forma de dados em texto, em palavras ou em dados de imagem, como  o 
exemplo dos registos fotogrficos. No entanto, os dados que o investigador 
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recolhe so fundamentalmente de carcter descritivo contendo citaes e 
transcries de entrevistas (Bogdan & Biklen, 1994). Corroborando esta ideia, 
os dados recolhidos, nomeadamente os descritivos, permitem compreender os 
participantes da investigao e os fenmenos na sua particularidade e 
generalidade (Stake, 2011; Carmo e Ferreira, 2008). 
A investigao qualitativa  tambm considerada interpretativa, na medida 
em que o investigador depois de recolher os dados tem de os interpretar, 
atravs de uma anlise dos dados obtidos, realizar uma interpretao pessoal 
ou chegar a concluses tanto do ponto de vista pessoal como terico, tendo 
em vista a formao de novas questes de investigao (Creswell, 2007). No 
entanto, durante todo o processo de investigao qualitativa, as diferentes 
fases que a contm no se encontram estanques, na medida em que todas 
interagem. Desta forma, em cada momento se assiste a uma relao entre a 
teoria, as estratgias de pesquisa, os mtodos de recolha e anlise de dados, 
a avaliao e a apresentao dos resultados de um estudo (Aires, 2011). 
 
2.2. Tcnicas de recolha/produo de dados 
 
De acordo com Martins (2002) seja qual for a tcnica de recolha de 
dados, esta deve proporcionar um repositrio de dados 
✌
possvel em 




As tcnicas de recolha de dados utilizadas na metodologia qualitativa 
renem-se em dois grandes conjuntos: tcnicas diretas ou interativas e 
tcnicas indiretas ou no-interativas (Aires, 2011). 
 
2.2.1. Inquritos por questionrio 
 
O inqurito por questionrio consiste numa tcnica de recolha de dados 
ao qual os inquiridos respondem a um conjunto de questes que podem ser 
abertas ou fechadas. 
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O inqurito por questionrio diferencia-se do inqurito por entrevista 
nomeadamente pelo facto de o investigador bem como os inquiridos no 
interagirem presencialmente, tendo em vista dar resposta a um determinado 
problema. 
Desta forma, o inqurito por questionrio surge como uma compilao de 
questes que so aplicadas a uma amostra representativa do grupo que se 
pretende estudar. Os dados recolhidos atravs desta tcnica permitem um 
tratamento atingvel, na medida em que, essencialmente, as respostas 
fechadas proporcionam uma correta e eficaz quantificao dos resultados. 
Relativamente  estruturao do inqurito por questionrio, esta deve 
estar bem organizada tendo um sequncia lgica possibilitando assim que seja 
interpretado corretamente (Gray, 2012). 
Assim, o inqurito por questionrio distribudo no incio da interveno 
contm questes fechadas, de escolha mltipla e apenas uma questo aberta, 
na qual foi dada liberdade de resposta aos inquiridos (Apndice 1). 
 
2.2.2. Observao participante 
 
Tal como j fora referido anteriormente, nesta investigao a 
investigadora foi igualmente um sujeito ativo durante toda a interveno. A 
tcnica de observao direta  aplicada nas circunstncias em que o 
investigador se encontra envolvido na participao, pretendendo compreender 
um fenmeno especfico num determinado contexto. 
Para Gray (2012), a observao ✌ no  simplesmente uma questo de 
olhar algo e depois anotar factos
✑
. Ela  um processo complexo que combina 
sensao (vista, som, toque, cheiro e at mesmo gosto) e percepo✑  (p. 320). 
Corroborando esta ideia, Mximo-Esteves (2008) refere que a observao 
participante possibilita que o investigador obtenha um conhecimento autntico 
dos fenmenos num contexto especfico como 
✌
o conjunto das condies que 
caracterizam o espao onde decorrem as aces e interaes das pessoas 
que nele vivem
✑
 (p.87). Desta forma, a observao extrapola opinies, 
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interpretaes e comportamentos, na medida em que atravs deste mtodo se 
consegue avaliar as aes na prtica.  
Segundo Moreira (2002), a observao participante  considerada 
✌
uma 
estratgia de campo que combina ao mesmo tempo a participao ativa com 
os sujeitos e a observao intensiva em ambientes naturais
✑
 (p. 52). Assim, a 
observao constitui a recolha de informao, de modo regular, atravs de 
uma convivncia direta com situaes especficas, permitindo o conhecimento 
dos fenmenos num determinado contexto (Aires, 2011 e Mximo-Esteves, 
2008). 
Na observao participante, o investigador  o prprio instrumento 
fundamental de observao na medida em que ✌ deseja compreender um meio 
social que,  partida, lhe  estranho ou exterior e que lhe vai permitir integrar-
se progressivamente nas atividades das pessoas que nele vivem✑  (Lessard-
Hbert et al., 2010: 155). 
Nas observaes de teor qualitativo, o investigador produz notas de 
campo sobre o comportamento e as atividades desenvolvidas pelos 
participantes no contexto da pesquisa (Creswell, 2010). 
 
2.2.2.1. Registo fotogrfico 
 
Neste estudo a investigadora teve oportunidade de recorrer a esta tcnica 
de recolha de dados, uma vez que o registo fotogrfico se transformou em 
documentos de prova com caractersticas fiveis no que diz respeito  
credibilidade dos dados. 
Segundo Creswell (2007), o registo fotogrfico consiste num mtodo de 
recolha de dados integrante da observao. Assim, as fotografias bem como os 
vdeos e os filmes so considerados verdadeiras formas genunas de fontes de 
dados (Flick, 2004). 
Corroborando a mesma ideia, Patton (2002) enfatiza o crescente o uso de 
fotografias e de vdeos nas pesquisas qualitativas. Segundo o autor, as 
fotografias podem auxiliar o investigador a relembrar acontecimentos como 
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tambm capturar o ambiente natural de modo a facilitar a observao de outros 
sujeitos. 
Desta forma, ao ser utilizada esta tcnica de recolha de dados, as 
fotografias constituem uma condio de controlo no que diz respeito  
observao visual direta, na medida em que so estabelecidas como um 
registo minucioso da realidade. 
A utilizao das fotografias tem como finalidades aprofundar as 
descries nas investigaes qualitativas, uma vez que tornam a realidade que 
 redigida mais rica em pormenores e proporcionam a aproximao do 
investigador com o fenmeno estudado. 
A fotografia possibilita o registo pormenorizado dos acontecimentos e 
permite captar igualmente procedimentos que sejam demasiado acelerados 
para o olho do observador (Gray, 2012). 
De acordo com o pensamento de Silva e Koller (2002), a utilizao das 
fotografias em investigaes tem quatro funes, destacando-se a funo de 
registo, na qual a fotografia  usada para documentar um acontecimento 
especfico e a funo de feedback, na qual os participantes so fotografados 
com a finalidade de se dar continuidade a aspetos de um estudo. 
Importa referir que as imagens registadas no tm como intuito serem 
trabalhos fotogrficos, mas sim documentos que contenham informao visual 
acessvel para  posteriori poderem ser analisadas e re-analisadas sempre que 
for necessrio (Mximo-Esteves, 2008). 
No entanto, a desvantagem desta recolha de dados poder estar implcita 
no modo de estar dos participantes perante a presena de uma mquina 
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2.2.3. Entrevista 
 
A entrevista consiste numa das tcnicas mais comuns e relevantes na 
investigao naturalista (Aires, 2011). Este tipo de tcnica compreende um 
repositrio de dados tendo em vista a recolha de informaes interrogando o 
sujeito de forma direta. 
A entrevista  caracterizada por ser uma tcnica cujo objetivo consiste na 
obteno de informaes de forma personalizada sobre vivncias e aspetos 
subjetivos do entrevistado, como atitudes, opinies sobre aquilo que est a ser 
estudado (Puig et al., 2004). 
Esta tcnica de recolha de dados pode ser utilizada para fins comerciais, 
polticos, teraputicos ou cientficos tendo uma durao varivel de minutos ou 
de longos dias, como  o exemplo da aplicao da entrevista nas histrias de 
vida. 
Ghiglione e Matalon (2001) distinguem trs tipos de entrevista: as no-
estruturadas, estruturadas e as semiestruturadas. 
Quanto ao primeiro tipo, as entrevistas no estruturadas ou no 
diretivas/livres possuem um carter extenso e podem levar  ambiguidade. Nas 
entrevistas no estruturadas, o entrevistado elabora e desenvolve o seu 
raciocnio, sem ter alguma orientao sobre um tema em geral. 
As entrevistas estruturadas tambm designadas por diretivas ou 
estandardizadas so utilizadas em quatro tipos de investigao: controlo, 
verificao, aprofundamento e explorao. Apesar de se aproximarem do 
questionrio, este tipo de entrevista no apresenta qualquer ambiguidade. 
No que diz respeito s entrevistas semiestruturadas ou semidiretivas, 
estas so muito prximas das referidas anteriormente. No entanto, a sua 
distino encontra-se na existncia de um guio de entrevista utilizando uma 
grelha com temas que se querem abordar. Por este motivo, este tipo de 
entrevista  considerado menos ambguo do que as entrevistas no 
estruturadas. 
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Neste estudo optou-se por se realizar uma entrevista estruturada uma vez 
que, segundo Sousa (2009), o entrevistador orienta-se por um guio 
antecipadamente traado com perguntas predefinidas. 
 
2.3. Anlise e interpretao de informao qualitativa 
 
A investigao qualitativa no  considerada linear, uma que vez que nela 
est implcito um processo de pesquisa, de recolha e anlise de dados que 
possibilita o investigador gerar dados confiveis. 
O tratamento dos dados obtidos numa investigao qualitativa  
considerado um processo muito demorado e que exige uma reflexo rigorosa. 
O tratamento dos dados recolhidos  considerado um captulo da redao 
da pesquisa que explica como o investigador pretende tratar os dados 
recolhidos, nomeadamente justificando qual o critrio de seleo do modo de 
tratamento da informao recolhida para uma investigao cientfica. Tal como 
referido anteriormente, o material emprico referente a uma investigao de tipo 
qualitativo  originado de variadas fontes como so exemplos os documentos, 
as notas de campo, as transcries de entrevistas bem como as respostas aos 
questionrios. De acordo com o seu objetivo de pesquisa, o investigador utiliza 
os instrumentos de recolha de dados que se adequam dando resposta s 
necessidades do estudo. 
Posteriormente  recolha de dados, numa fase seguinte da investigao, 
 realizada a anlise e o tratamento dos dados recolhidos (Teixeira, 2003). 
De acordo com Bogdan e Biklen (1994), os dados consistem em materiais 
em bruto que so recolhidos pelo investigador no contexto onde desenvolve o 
seu estudo. Assim, os dados carecem de um tratamento para que se possa 
obter uma imagem do que revelam. Nesta linha de pensamento, a anlise e 
discusso dos resultados consiste numa fase fulcral no desenvolvimento de 
qualquer investigao, uma vez que associa a preciso metodolgica com a 
capacidade interpretativa do investigador perante os dados. 
Para a realizao da presente investigao foram utilizadas trs tcnicas 
diretas de recolha de dados, como a observao participante contendo registos 
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fotogrficos, o inqurito por questionrio distribudos aos encarregados de 
educao da sala das Tulipas e uma entrevista estruturada  educadora 
responsvel de sala. Os instrumentos que aplicados revelaram-se os mais 
adequados para este estudo, uma vez que foi permitida a obteno de 
respostas relativamente s questes de investigao apresentadas 
anteriormente. 
Importa referir que o processo de recolha de dados vigora antes, durante 
e depois da interveno como estratgia de acompanhamento integral do 
estudo, possibilitando a comparao e evoluo dos dados recolhidos. 
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CAPêTULO 3  
JOGOS REALIZADOS 
 
3.1. ✌ ✛ ✞ ✜ ✞  das ✝ ✂ ✕ ✡ ✆ ✄ ✂ ☞ ✑  
 
Datas: 21/05/2014 e 28/05/2014 
 
Interdisciplinaridade: çrea da Expresso e Comunicao - Domnio da 
Linguagem Oral e Abordagem  Escrita/ Domnio da Expresso Musical/ çrea 




- Ampliar os seus conhecimentos atravs de atividade ldica; 
- Adquirir novas habilidades; 
- Interagir com os outros; 
- Conhecer e valorizar a si mesmo; 
- Desenvolver a orientao espacial; 
- Entender as limitaes pessoais; 
- Desenvolver respeito mtuo entre as crianas; 
- Despertar o sentido auditivo; 
- Desenvolver a concentrao e a ateno; 
- Desenvolver a motricidade global; 
- Desenvolver a capacidade de reao. 
 
Recursos materiais: Tablet, coluna, msica ✌ ✮ ✂ ✓ ✓ ✙ ✑  de Pharrell Williams, 5 
cadeiras. 
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Procedimento: 
 
1. Conversa na rea do tapete sobre a atividade que se vai realizar: o Jogo das 
cadeiras; 
2. Explicao das regras do jogo: movimentar-se ao som da msica, em redor 
das cadeiras com as mos atrs das costas. Quando a investigadora parar a 
msica, as crianas tm que se sentar de forma rpida nas cadeiras. A criana 
que ficar sem cadeira, troca com outra que est na plateia e assim 
sucessivamente at todas as crianas jogarem. Quando todas tiverem jogado e 
no existir mais trocas a fazer  retirada do jogo a criana que no conseguir 
ocupar a cadeira, retirando esta tambm. Ao longo da msica, o processo vai 
sendo repetido at se encontrar o vencedor. 
3. Disposio de cinco cadeiras colocadas costas com costas num espao 
central da sala; 
4. Demonstrao visual das regras do jogo; 
5. Formao de um grupo com seis elementos. As restantes crianas ficam 
sentadas no tapete de frente para a rea de jogo a observar os colegas; 
6. Incio, desenvolvimento e fim do jogo; 
7. Avaliao do jogo com as crianas. 
 
3.2. ✌ ✩ ☞ ✔ ✂ ✪ ✡ ✔ ✂ ☞  com bola✑  
 
Datas: 22/05/2014 e 05/06/2014 
 
Interdisciplinaridade: çrea da Expresso e Comunicao - Domnio da 




- Desenvolver habilidades de autonomia; 
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- Desenvolver a coordenao; 
- Despertar a curiosidade, a ateno assim como a confiana; 
- Adquirir novas habilidades; 
- Interagir com os outros; 
- Conhecer e valorizar a si mesmo; 
- Desenvolver a orientao espacial; 
- Entender as limitaes pessoais; 
- Desenvolver respeito mtuo entre as crianas; 
- Respeitar as regras; 
- Desenvolver a agilidade; 
- Desenvolver a motricidade global; 
- Desenvolver a capacidade de reao. 
 




1. Conversa na rea do tapete sobre a atividade a realizar inserida numa 
sesso de Educao Fsica; 
2. Diviso do grupo em duas partes; Apenas um grupo inicia a atividade. O 
outro fica na sala com a educadora; 
3. Deslocar at  Sala Polivalente com o primeiro grupo; 
4. Realizar o aquecimento (exemplo: rodar o pulso, rodar a cintura, rodar o 
pescoo, entrelaar os dedos, entre outros exerccios); 
5. Formao de duas equipas, dispostos em filas, em p; Colocao da baliza 
e do cesto ao fundo da sala (05/06/2014); 
6. Explicao das regras do jogo: 
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22/05/2014 05/06/2014 
O primeiro elemento de cada fila 
possui uma bola na mo. Ao sinal da 
investigadora  determinado como 
cada elemento se movimenta at ao 
fundo da sala onde colocam a bola no 
cho (exemplos: ao p coxinho (ato de 
caminhar com um p s, suspendendo 
o outro), salto  tesoura (salto com os 
dois ps juntos alternando os ps e 
pernas afastadas),  caranguejo 
(caminhar de costas apoiando as 
mos no cho) e  canguru (salto com 
os dois ps juntos). Os elementos 
regressam  sua equipa batendo na 
mo do prximo jogador, procedendo 
o jogo da mesma forma at que todos 
tenham efetuado a ao. 
Ganha a equipa que conseguir cumprir 
a tarefa corretamente no menor tempo 
possvel. 
O primeiro elemento de cada fila 
possui uma bola na mo. Ao sinal da 
investigadora  determinado que as 
crianas se movimentem com a bola 
na mo at ao fundo da sala, indo ao 
encontro dos recursos baliza e cesto, 
saltando ao p coxinho. 
Cada fila, respetivamente quando se 
aproximam da baliza e do cesto, tem 
que parar, concentrar-se e 
chutar/encestar. Quando realizada 
esta ao, os elementos regressam  
sua equipa batendo na mo do 
prximo jogador, procedendo o jogo 
da mesma forma at que todos 
efetuem a ao. 
A equipa vencedora  a que conseguir 
cumprir a tarefa corretamente no 
menor tempo possvel. 
 
7. Iniciar a sua demonstrao visual; 
8. Incio e fim do jogo; 
9. Desenvolver o jogo com o segundo grupo; 
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3.3. 





Datas: 22/05/2014 e 05/06/2014 
 
Interdisciplinaridade: çrea da Expresso e Comunicao - Domnio da 
Linguagem Oral e Abordagem  Escrita/ Domnio da Expresso Musical/ çrea 




- Desenvolver a ateno; 
- Promover a concentrao; 
- Promover a orientao espacial; 
- Desenvolver a competitividade; 
- Desenvolver a habilidade; 
- Desenvolver a motricidade global; 
- Desenvolver a capacidade de reao; 
- Despertar o sentido auditivo. 
 




1. Conversa na rea do tapete sobre a atividade a realizar inserida numa 
sesso de Educao Fsica; 
2. Diviso do grupo em duas partes; Apenas um grupo inicia a atividade. O 
outro fica na sala com a educadora; 
3. Deslocar at  Sala Polivalente com o primeiro grupo; 
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4. Explicao das regras do jogo: Ao sinal da investigadora as crianas tm 
que se dispersar pela sala e que tm que escolher um local da sala. Quando a 
investigadora colocar a msica Happy a tocar, as crianas tm que se 
movimentar de forma livre (escolhendo os gestos e movimentos) pela sala at 
a msica parar. Neste momento, as crianas tm que se imobilizar como se de 
esttuas se tratassem. Cada criana que se mexer, sai do jogo, sentando-se 
no cho, fora da rea de jogo. Ao longo da msica, o processo  repetido at 
que se encontre o vencedor; 
5. Iniciar a sua demonstrao visual; 
6. Incio, desenvolvimento e fim do jogo; 
7. Desenvolver o jogo com o segundo grupo. 
 
3.4. 





Datas: 29/05/2014 e 04/06/2014 
 
Interdisciplinaridade: çrea da Expresso e Comunicao - Domnio da 




- Desenvolver a coordenao; 
- Despertar a ateno assim como a confiana; 
- Adquirir novas habilidades; 
- Interagir com os outros; 
- Conhecer e valorizar a si mesmo; 
- Desenvolver a orientao espacial; 
- Entender as limitaes pessoais; 
- Desenvolver respeito mtuo entre as crianas; 
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- Respeitar as regras; 
- Desenvolver a motricidade global; 
- Desenvolver a capacidade de reao. 
 




1. Conversa na rea do tapete sobre a atividade a realizar inserida numa 
sesso de Educao Fsica: saltar  corda; 
2. Diviso do grupo em duas partes; Apenas um grupo inicia a atividade. O 
outro fica na sala com a educadora; 
3. Deslocar at  Sala Polivalente com o primeiro grupo; 
4. Realizar o aquecimento (exemplo: rodar o pulso, rodar a cintura, rodar o 
pescoo, entrelaar os dedos, entre outros exerccios); 
5. As crianas sentam-se, no cho, formando uma fila, lado a lado; 
6. Explicao da atividade:  escolhida uma criana (por ordem da fila) para 
segurar numa ponta da corda e na outra segura a investigadora. Coloca-se a 
corda de saltar no cho e faz-se movimentos ondulatrios. Explica-se ao grupo 
que este tem de saltar por cima da corda, sem a pisar. 
Quando todas as crianas tiverem saltado a investigadora prope outro jogo 
com a corda. O/a ajudante e a investigadora balanam a corda para que outra 
criana salte antes de a corda bater no cho, e assim sucessivamente. Depois 
trocam os ✌ papis✑ ; 
7. Incio, desenvolvimento e fim da atividade; 
8. Desenvolver o jogo com o segundo grupo; 
9. Avaliao do jogo com todas crianas, na sala de atividades, na rea do 
tapete. 
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3.5. 
✌
Vamos  caa do 





Interdisciplinaridade: çrea da Expresso e Comunicao - Domnio da 




- Prestar ateno  histria; 
- Expressar-se por iniciativa prpria; 
- Desenvolver a concentrao e a ateno; 
- Aumentar o vocabulrio; 
- Adquirir novas habilidades; 
- Desenvolver a orientao espacial; 
- Desenvolver a memria visual; 
- Respeitar as regras; 
- Desenvolver respeito mtuo entre as crianas; 
- Desenvolver a motricidade global; 
- Desenvolver a capacidade de reao. 
 
Recursos materiais: Livro Vamos  caa do urso de Michael Rosen e Helen 




1. Conversa na rea do tapete sobre a atividade a realizar: Vamos  caa do 
urso; 
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2. Leitura da histria de forma dinmica e atrativa. A histria  tornada viva 
sendo tambm usada mmica ao longo da leitura da mesma (exemplo de 
gestos: No podemos passar por cima - mo em cima; no podemos passar 
por baixo - mo em baixo; Oh no - colocar a mo na testa ✭ temos de 
atravessar; reste ✭ restolha ✫  mexer os braos como se estivesse a afastar a 
erva; chape ✭ chapinha ✫  mexer os braos como se estivesse a nadar; 
pate ✭ patinha ✫  caminhar na lama; trope ✭ tropea ✫  como se tropeasse em 
algo; uuuh! Uuuuh! ✫  estar cheio de frio, abraando-se; p-ante-p ✫  caminhar 
muito lentamente; 
3. Dar oportunidade para as crianas realizarem, autonomamente, os gestos; 
4. Formao de duas equipas. Enquanto uma executar, em primeiro lugar a 
atividade, a outra observa os colegas; 
5. Explicao da atividade: Competio entre duas equipas sobre qual 
representa melhor o percurso realizado at  caverna do urso, executando bem 
os gestos correspondentes a cada ao. O jri  composto pela equipa de sala 
(educadora e auxiliar); 
6. Escolha aleatria da primeira equipa; Organizao das crianas encostadas 
a uma parede da sala, dispostas em fila, lado a lado; 
7. Incio da leitura da histria e do percurso at  caverna do urso; 
8. Desenvolvimento da atividade com a segunda equipa; 
9. Escolha da equipa vencedora; 
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3.6. 
✌ ✛ ✞ ✜ ✞ ☞







Interdisciplinaridade: çrea da Expresso e Comunicao - Domnio da 
Linguagem Oral e Abordagem  Escrita / Domnio da Matemtica/ çrea de 




- Desenvolver a autonomia; 
- Desenvolver a coordenao; 
- Desenvolver a capacidade de reao; 
- Desenvolver a confiana; 
- Adquirir novas habilidades; 
- Interagir com os outros; 
- Desenvolver a orientao espacial; 
- Desenvolver respeito mtuo entre as crianas; 
- Desenvolver a agilidade; 
- Respeitar as regras; 
- Fazer contagens; 
- Conhecer os nmeros; 
- Desenvolver a motricidade global. 
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Procedimento: 
 
1. Conversa na rea do tapete sobre a atividade a realizar: Jogos Tradicionais; 
2. Esclarecimento de algumas curiosidades/questes colocadas pelas crianas; 
3. Explicao dos jogos: Jogo do lencinho - As crianas colocam-se em roda, 
sentadas no cho. Uma outra criana, escolhida aleatoriamente, corre  volta e 
por fora da roda feita pelas crianas com um leno na mo. O centro da roda 




. Quando a criana que tem o leno entender, deixa-o 
cair discretamente atrs de uma das crianas da roda e continua a correr. Se, 
entretanto, a criana da roda perceber que o leno est cado atrs de si, 
apanha-o e tenta agarrar a outra criana, que continuando a correr, tenta 
alcanar o lugar que ser deixado vago na roda pela primeira. Se no a 
conseguir agarrar, continua o jogo, correndo  volta da roda e deixa o leno 
atrs de outra criana. Caso a consiga agarrar, a que correr de leno na mo 
vai de ✌ castigo✑  para o centro da roda, ficando de ccoras; Saltar  corda - 
segurando em cada ponta da corda, um elemento da equipa de sala e uma 




; e, Jogo da macaca ✫  As crianas atiram uma pea de madeira para 
uma das casas numeradas e quando se comear a jogar as crianas saltam ao 
p-coxinho, saltando a casa onde est a pedra. Nas casas lado a lado, as 
crianas tem que saltar com os dois ps. Faz-se o mesmo para todas as casas 
at ao fim da macaca. Depois comea outro jogador; 
4. Iniciar a sua demonstrao visual; 
5. No parque exterior, formam-se de trs grupos, divididos por cada rea de 
jogo; 
6. Incio, desenvolvimento e fim dos jogos; Troca de ✌ estaes✑  entre os 
grupos; 
7. Avaliao do jogo com todas crianas, na sala de atividades, na rea do 
tapete. 
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3.7. 
✌ ✦
 bola que no pode cair ao 





Interdisciplinaridade: çrea da Expresso e Comunicao - Domnio da 




- Desenvolver a coordenao; 
- Desenvolver a capacidade de reao; 
- Interagir com os outros; 
- Desenvolver a orientao espacial; 
- Desenvolver respeito mtuo entre as crianas; 
- Desenvolver a agilidade; 
- Respeitar as regras; 
- Desenvolver a motricidade global; 
 




1. Conversa na rea do tapete sobre o jogo a realizar inserido numa sesso de 
Educao Fsica: A bola que no pode cair ao cho; 
2. Diviso do grupo em duas partes; 
3. Deslocar at  Sala Polivalente com o primeiro grupo; 
4. Realizar o aquecimento (exemplo: rodar o pulso, rodar a cintura, rodar o 
pescoo, entrelaar os dedos, entre outros exerccios); 
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5. Explicao das regras do jogo: As crianas formam uma roda e cada uma 
deve passar a bola de praia para a que est  sua direita. Enquanto a bola 
circula, todos devem estar com muita ateno para que a bola no caia no 
cho. Quando tal acontecer sai da rea de jogo a criana que a deixar cair e 
senta-se a ver os restantes colegas a jogar. Ganha a ltima criana que resistir 
ao jogo; 
6. Iniciar a sua demonstrao visual; 
7. Incio, desenvolvimento e fim do jogo; 
8. Desenvolver o jogo com o segundo grupo; 





A bola por cima da 
✝ ✂
✢





Interdisciplinaridade: çrea da Expresso e Comunicao - Domnio da 




- Desenvolver a coordenao; 
- Estimular a capacidade de reao; 
- Desenvolver a ateno; 
- Interagir com os outros; 
- Desenvolver a orientao espacial; 
- Desenvolver respeito mtuo entre as crianas; 
- Desenvolver a agilidade; 
- Respeitar as regras; 
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- Desenvolver a motricidade global. 
 




1. Conversa na rea do tapete sobre o jogo a realizar inserido numa sesso de 
Educao Fsica: Jogo de Competio - A bola por cima da cabea; 
2. Diviso do grupo em duas partes; Apenas um grupo inicia a atividade. O 
outro fica na sala com a educadora; 
3. Deslocar at  Sala Polivalente com o primeiro grupo; 
4. Realizar o aquecimento (exemplo: rodar o pulso, rodar a cintura, rodar o 
pescoo, entrelaar os dedos, entre outros exerccios); 
5. Formao de duas equipas; 
6. Explicao das regras do jogo: O primeiro elemento de cada fila tem uma 
bola na mo. Ao sinal da investigadora, as crianas passam a bola por cima da 
cabea, agarrando bem a bola,  criana que estar atrs de si, e assim 
sucessivamente. Quando a bola chega s mos do ltimo elemento da fila, 
este tem que agarrar e passar a bola por cima da cabea da criana que est  
sua frente, e assim sucessivamente at chegar ao primeiro elemento. Vence a 
equipa que efetuar estes passos corretamente e em menor tempo possvel; 
7. Iniciar a sua demonstrao visual; 
8. Incio, desenvolvimento e fim do jogo; 
9. Desenvolver o jogo com o segundo grupo. 
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CAPêTULO 4  
RESULTADOS DA INVESTIGAÌO 
 
Neste captulo sero apresentados os resultados que dizem respeito  
aplicao dos inquritos por questionrio aos pais/encarregados de educao, 
ao diagnstico de observao,  implementao das atividades e  anlise da 
entrevista realizada  educadora responsvel de sala. 
 
4.1. Anlise dos Inquritos por questionrio 
 
Nesta seco, atravs da anlise de grficos apresentam-se os 
resultados obtidos dos dezoito inquritos por questionrio aplicados aos pais/ 
encarregados de educao. O presente inqurito foi aplicado no incio da 
interveno com o intuito de se conhecer algumas das vivncias das crianas 
no que diz respeito  atividade fsica. 
Importa referir que a dcima questo foi posteriormente entregue aos 
pais/encarregados de educao de modo a se conhecerem as atividades que, 
no trmino da interveno, as crianas mais falaram em casa. 
Para auxiliar a anlise e melhor compreenso, apresentam-se, de 
seguida, grficos e textos explicativos dos dados considerados mais relevantes 
para a investigao. Alguns destes grficos esto apresentados no Apndice 2, 
de forma a no tornar a apresentao exaustiva. 
!
!
Grfico 1 - Percentagem de inquritos com e sem resposta 
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Como  possvel ser observado pelo Grfico 1, dos 25 inquritos 
distribudos aos pais/encarregados de educao, 72% foram respondidos 
(18) e 28% no foram respondidos (7).!
 
Questo 2 - Considera importante que o seu educando participe em atividades 
fsicas? 
 
No que concerne  segunda questo, pela anlise que  possvel fazer 
atravs do Grfico 2, verifica-se que os pais/encarregados de educao 




Grfico 2 - Resultados obtidos  questo 2 do inqurito por questionrio 
 
Questo 3 - O seu educando participa em alguma Atividade Extra Curricular, 
como por exemplo (Natao, Ballet, Judo, ✯ )? 
 
No que diz respeito  terceira questo, pela anlise que  possvel fazer 
atravs do Grfico 3, verifica-se que 83% dos inquiridos respondeu que os 
seus educandos no participam em nenhuma atividade extra curricular e dos 
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Grfico 3 - Resultados obtidos  questo 3 do inqurito por questionrio 
 
Questo 4 ✫  Que tipo de atividades fsicas pratica o seu educando? 
 
Atravs desta questo, pela anlise do Grfico 4, verifica-se que as 
atividades praticadas pelas crianas, indicadas pelos pais/encarregados de 
educao, so Parque infantil (34%), Passeio ao ar livre (26%), Brincar na rua 
com amigos (14%) e Bicicleta (20%). Verifica-se ainda que os inquiridos 
responderam que os seus educandos costumam praticar outras atividades 
(6%) e no existem crianas com a prtica de Skate. 
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Questo 5 ✫  ✰ Participa em brincadeiras e prticas desportivas com o seu 
educando? ✱  
 
No que diz respeito  quinta questo, pela anlise do Grfico 5, verifica-se 
que todos os pais/encarregados de educao participam em brincadeiras e 
prticas desportivas com os seus educandos. 
!
!
Grfico 5 - Resultados obtidos  questo 5 do inqurito por questionrio 
 
5.1. ✫  Com maior incidncia 
 
No que diz concerne  questo 5.1., atravs da anlise do Grfico 6, 
verifica-se que inquiridos responderam que os seus educandos costumam 
praticar atividades fsicas com irmo/irm (37%), com a me (30%) e com o pai 
(24%). Em 9%, reponderam que os seus educandos costumam praticar 
atividades fsicas com outras pessoas prximas, nomeadamente a madrinha, o 
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Grfico 6 - Resultados obtidos  questo 5.1. do inqurito por questionrio 
 
Questo 6 e 7 ✫  
✌ Quanto tempo despende o seu educando em atividades 
fsicas, por dia, ao fim-de-semana/durante a semana? ✱  
6.1. e 7.1. Passeio ao ar livre 
 
Relativamente  questo 6.1 e 7.1., atravs da anlise do Grfico 7, 
verifica-se que os inquiridos responderam que, ao Fim-de-semana, os seus 
educandos despendem at 30 minutos (32%), 60-90 minutos (17%) e um 
perodo superior a 120 minutos (28%). No entanto, 11% das crianas no 
pratica esta atividade fsica. 
No que diz respeito  categoria Durante a semana, os educandos 
despendem 31-60 minutos (17%), um perodo superior a 120 minutos (6%) e 
no praticam passeio ao ar livre (54%). 
 
Grfico 7 - Resultados obtidos s questes 6.1. e 7.1. do inqurito por questionrio 
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6.2. e 7.2. Bicicleta 
 
Relativamente  questo 6.2 e 7.2., atravs da anlise do Grfico 8,  
possvel verificar que os inquiridos responderam que, ao Fim-de-semana, os 
seus educandos despendem at 30 minutos (28%), 31-60 minutos (17%) e 90-
120 minutos (6%). No entanto, 43% das crianas no pratica esta atividade 
fsica ao Fim-de-semana. 
Quanto  categoria Durante a semana, os educandos despendem 0-30 
minutos (33%), 31-60 minutos (17%) e 38% das crianas no pratica bicicleta. 
 
 
Grfico 8 - Resultados obtidos s questes 6.2. e 7.2. do inqurito por questionrio 
 
6.4. e 7.4. Parque infantil 
 
Relativamente  questo 6.4 e 7.4., atravs da anlise do Grfico 9,  
possvel verificar que os inquiridos responderam que, ao Fim-de-semana, os 
seus educandos despendem 31-60 minutos (28%), 60-90 minutos (49%) e 90-
120 minutos (11%). 
No que concerne  categoria Durante a semana, os educandos 
despendem 0-30 minutos (38%), 60-90 minutos (17%) e 22% das crianas no 
utiliza o Parque infantil. 
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Grfico 9 - Resultados obtidos s questes 6.4. e 7.4. do inqurito por questionrio 
 
6.5. e 7.5. Brincar na rua com amigos 
 
Relativamente  questo 6.5 e 7.5., atravs da anlise do Grfico 10,  
possvel verificar que os inquiridos responderam que, ao Fim-de-semana, os 
seus educandos despendem at 30 minutos (17%), 60-90 minutos (11%). No 
entanto, 55% das crianas no pratica esta atividade fsica ao Fim-de-semana. 
No que concerne  categoria Durante a semana, os educandos 
despendem 0-30 minutos (11%) e 60-90 minutos (17%). Contudo, 60% das 
crianas no brinca com os amigos durante a semana. 
 
Grfico 10 - Resultados obtidos s questes 6.5. e 7.5. do inqurito por questionrio 
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Questo 8 ✫  
✌ Quanto tempo despende, por dia, o seu educando em atividades 
de entretenimento (ex. televiso, tablet e videojogos)? ✱  
 
No que diz respeito  oitava questo, analisando o Grfico 11  possvel 
verificar que ao tempo despendido em Televiso, o escalo de tempo mais 
utilizado  o de 31-60 min (15%) com os outros dois escales a serem 
utilizados pela mesma quantidade de crianas (9% cada). 
Relativamente ao Tablet, 21% das crianas no despendem qualquer 
tempo com este. No entanto, das crianas que despendem tempo nesta 
atividade de entretenimento, o escalo de tempo mais utilizado  o de 0-30 min 
(8%). 
Quanto aos Videojogos, 23% das crianas no despendem qualquer 
tempo com este. No entanto, das crianas que despendem tempo nesta 
atividade de entretenimento, o escalo de tempo mais utilizado e nico  o de 
0-30 min (11%).!
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4.2. Diagnstico de observao 
 
De forma a serem observadas, foram escolhidas aleatoriamente dez 
crianas num total de vinte e cinco. 
O grupo para observao era constitudo por 5 crianas do gnero 
feminino e 5 do gnero masculino. Deste grupo maioritariamente as crianas 
tinham 4 anos (70%) e as restantes 5 anos de idade (30%). 
Da totalidade das crianas, apenas uma desenvolvia atividades extra 
curricular, a Natao. 
O diagnstico contemplou duas fases permitindo a comparao entre a 
primeira - antes da implementao das atividades - e a segunda - no trmino 
da interveno. 
O diagnstico foi efetuado tendo em conta as reas: Atividades fsicas e 
Comportamentos. 
Analisando o Quadro 1 e o respetivo grfico (Grfico 12)  possvel 
verificar que se assiste a uma evoluo acentuada de reverses para a 
situao Sim (53% inicialmente para 98% no final). Verifica-se ainda que todas 
as crianas evoluram pelo menos um item, em qualquer das reas; 
Considerando as duas reas, 50% das crianas (5) evoluram em 4 itens; Uma 
criana evoluiu em todos os itens das atividades fsicas; Uma nica criana no 
evoluiu num item (Atividade fsica). 




 foi o item com mais evoluo 
(90%) e da rea Comportamentos, o item ✌ Sabe respeitar os colegas✑  foi o que 
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 Ant. Dep. Ant. Dep. Ant. Dep. Ant. Dep. Ant. Dep. Ant. Dep. 
J. N S N S N S S S N S S S 
R. N S S S N S N S S S N S 
L. N S S S S S S S N S S S 
D. N S S S S S S S N S S S 
D. N S S S S S S S N S S S 
R. N S N S N S S S N S S S 
M. N S S S S S N S S S N S 
F. N S S S N S S S N S N S 
D. N N N S S S S S N S S S 
M. N S S S S S S S N S S S 
 
Legenda: Ant. ✫  Antes Dep. ✫  Depois N ✫  No S ✫  Sim 
Quadro 1 - Diagnstico de observao antes e depois da interveno!
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4.3. Anlise dos jogos desenvolvidos 
 
Neste subcaptulo apresenta-se a anlise de cada jogo que fora 
desenvolvido com as crianas. 
Importa referir que tendo tido a investigadora uma participao muito ativa 
nos jogos, no foi possvel a recolha de notas de campo. Para acrescentar, 
menciona-se tambm o facto de ter estado sozinha na realizao dos jogos 
devido a uma questo de logstica, na qual a educadora ficou na sala de 
atividades com o outro grupo de crianas devido ao facto de a auxiliar no ter 
estado disponvel durante um perodo de tempo. 
No entanto, na anlise individual de cada jogo a investigadora relata 
momentos e expresses significativas ditas pelas crianas, tendo por base o 








O momento que antecedeu o jogo das cadeiras consistiu numa conversa 
no tapete com as crianas, na qual foi questionado o conhecimento acerca do 
jogo por parte das mesmas. A maioria das crianas conhecia o jogo e quando 
lhes foi dito que o iriam jogar, mostraram-se muito eufricas, bateram palmas e 





Antes da explicao das regras do jogo, a investigadora perguntou s 
crianas se sabiam qual tinha sido o critrio de seleo deste jogo. A esta 
pergunta, algumas crianas responderam negativamente. No entanto, depois 
de refletir um pouco mais uma criana mencionou 
✌
J sei!  porque ouvimos a 
msica com os ouvidos! ✑ . Perante esta resposta, a investigadora aceitou-a 
correta e referiu que de forma a dar resposta ao contedo das atividades que 
se tinha vindo a desenvolver na sala sobre a temtica dos 5 sentidos, ✌ o jogo 
das cadeiras  um jogo que contm uma msica e vocs tm que a ouvir com 
os ✭
✑ ouvidos✑  ✫  responderam as crianas em coro ✫  ✌ Hoje vamos trabalhar 
sobre o sentido da audio
✑
. Com esta deixa, a investigadora comeou por 
chamar a ateno das crianas mais distradas e referiu que para se jogar o 
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jogo das cadeiras era preciso muita ateno, pois teriam de ouvir a msica e 
quando esta parava teriam que se sentar numa cadeira. As crianas ouviram 
com ateno e motivao as regras do jogo pois queriam realiz-lo da melhor 
forma. No entanto foi tambm explicado ao grupo que, uma vez que este jogo 
no poderia ser realizado com todas as crianas ao mesmo tempo, a 
investigadora elaboraria um grupo, de forma aleatria, com seis elementos. 
Enquanto isso, a investigadora afastou para uma parede as mesas e as 
cadeiras pertencentes  sala. Comeou ento por explicar s crianas que 
para este jogo seriam necessrias cinco cadeiras. Posto isto,  medida que a 
investigadora as colocava no espao destinado  rea de jogo, as crianas, por 
sua livre vontade, comearam a contar as cadeiras. De seguida, a 
investigadora questionou se faltava alguma cadeira ao que uma criana 
responde 
✌
No, s precisamos de cinco cadeiras!
✑
. 
No momento em que a investigadora selecionou os seis elementos, 
algumas das restantes crianas mostraram-se descontentes (✌ Eu queria 
jogar ✭
✑ ). Perante esta situao de tristeza por parte das crianas, a 
investigadora voltou a conversar com estas e fez-lhes ver que se jogassem 
todos ao mesmo tempo, iriam acabar por se magoar por se gerar muita 
confuso e assim o jogo no teria sucesso. No entanto, foi explicado 
novamente que todas as crianas iriam jogar este jogo. A nica diferena  que 
no jogavam todos em simultneo. Depois das explicaes, as crianas 
aceitaram a ideia e entenderam que teriam que esperar pela sua vez para 
jogar. Estas prontamente formaram uma plateia, dispondo-se em posies em 
que todos conseguissem ver. 
A certa altura no decorrer do jogo, as crianas comearam a aperceber-se 
quando a investigadora promovia a pausa da msica, tentando tirar proveito da 
situao onde executavam movimentos lentos, dirigindo-se para as cadeiras. 
Posto isto, a investigadora teve que adotar uma outra estratgia mudando o 
local onde se encontrava. A partir deste momento, a investigadora deslocou-se 
para um local onde tirava a visibilidade das crianas. Colocou ainda o tablet 
atrs das suas costas impossibilitando de as crianas visualizarem o 
movimento do dedo que se fazia para parar a msica. 
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Com esta mudana as crianas tambm se aperceberam que, no 
conseguindo antecipar a pausa da msica, teriam que estar ainda mais atentas 
 mesma. Entusiasmadas com o jogo e que a msica parasse, circulavam em 
redor das cadeiras. As crianas que iam perdendo, sentavam-se na plateia, 
trocando com outro colega, sem manifestar desagrado ou descontentamento. 
No entanto, apesar de terem ouvido as regras do jogo com ateno, com 
tanto entusiasmo e satisfao em jogar, esqueceram-se de colocar as mos 
atrs das costas (ver Figura 1) e como queriam ficar o maior tempo possvel a 
jogar, por vezes, quando achavam que a msica ia terminar, colocavam a mo 
na cadeira para que fosse mais fcil ficar com uma cadeira se tal acontecesse. 
Contudo, tanto as crianas que estavam a participar no jogo como as que 
estavam a assistir estiveram sempre muito empolgadas durante o mesmo. As 
que iam assistindo apoiaram vivamente os colegas formando uma claque, 








 e cantando pelo nome dos 
colegas. 
O facto de, no incio da atividade, ter sido demonstrado como se 
executava o jogo contribuiu para que as crianas no tivessem hesitaes no 
desenrolar do mesmo. 
Contudo, comparando com o jogo de dia 28/05/2014, este decorreu sem 
batotices, na medida em que as crianas assimilaram melhor as regras, 
nomeadamente da colocao das mos atrs das costas (Figura 2). Apesar de 
j terem realizado este jogo, as crianas continuaram muito entusiasmadas, 
motivadas e empenhadas durante a realizao do mesmo. 
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Figura 1 ✲  ✳ Jogo das cadeiras ✴  (21/05/2014) 
  








Na rea do tapete, foi conversado com as crianas que, sendo quinta-
feira, era dia da Educao Fsica. 
Como as crianas tinham visto a investigadora a chegar  sala com um 
saco ficaram muito curiosas de qual seria a surpresa. Desta forma, depois de 
algumas crianas espreitarem para dentro do saco referiram 
✌
Oh ✭ so bolas! 
Boa!
✑
, entusiasmadas. Ainda no tinham comeado o jogo e as crianas j 
estavam empolgadas. 
Posto isto, de forma a amenizar a situao foi explicado que as crianas 
no poderiam ir todas para a sala polivalente realizar o jogo. Muito 
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A aceitao desta diviso do grupo comea a tornar-se slida. J na sala 
polivalente, o grupo ouviu com muita ateno tudo o que lhe foi dito. 
Na altura da execuo do jogo, tanto no primeiro como no segundo grupo, 
as crianas mostraram-se muito empenhadas, tendo tentando fazer os 
movimentos corretamente (Figura 3). Assistiu-se a uma criana que no 
conseguia saltar ao p coxinho e, quando viu que no conseguia realizar os 
movimentos como os colegas, desanimou e recusou o exerccio. Posto isto, a 
investigadora f-la ver que todos estvamos a aprender, e que se no 
conseguisse fazer como os colegas, com o treino iria conseguir. Mais confiante 
de si mesma aceitou o desafio e, ao seu jeito, acabou por realizar o exerccio. 
A situao voltou a repetir-se mas desta vez com outra criana, quando se 
tinha de deslocar  caranguejo. 
Durante o decorrer do jogo, foi visvel o empenho das crianas e 
sobretudo, a dedicao e a concentrao com que o fizeram para que fosse a 
sua equipa a ganhar. 
No entanto, nos dois grupos, observou-se uma grande dificuldade na 
passagem para o fim da fila quando chegavam e tocavam na mo do colega. 
Muitas das crianas colocaram-se no princpio da fila (local onde tinham 
chegado) at a investigadora chamar a ateno e dirigi-las para o local correto. 
Em comparao com o jogo realizado no dia 05/06/2014 notou-se 
algumas diferenas. Em primeiro lugar, como as crianas tinham visto a 
investigadora a chegar  sala mas desta vez, com uma baliza e um cesto 
insuflvel, ficaram ainda mais excitadas, batendo palmas e mostrando muito 
entusiasmo e tambm curiosidade. Na altura da explicao da diviso do 
grupo, mostraram-se muito mais compreensivos, tendo sido referido por uma 
criana 
✌
No podemos jogar todos ao mesmo porque depois camos
✑
. 
Em segundo lugar, no decorrer dos jogos, tanto no primeiro como no 
segundo grupo, observou-se uma participao ainda mais ativa. As crianas 
estiveram com ateno ao que lhes tinha sido referido e as regras que tinham 
sido ditas no primeiro dia de jogo e relembradas no segundo, ficaram ainda 
mais assimiladas, nomeadamente na passagem do jogador para trs do ltimo 
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jogador da fila. Durante o jogo observou-se que esta dificuldade sentida tinha 
sido esbatida. No entanto, as crianas mais novas continuavam ser saber onde 
se colocar. 
Durante o jogo, as crianas mostraram-se igualmente empenhadas e, as 
que no conseguiam encestar ou pontapear, deslocavam-se para perto destes 
recursos e repetiam o exerccio, encontrando assim uma soluo para o 
problema (Figura 4). Quando as equipas ganharam, os seus elementos 
festejaram expressando o contentamento atravs de saltos e de abraos  
equipa. 
No Apndice 4 encontram-se as fotografias referentes ao jogo. 
  
Figura 3 ✲  ✳ Estafetas com bola ✴  (22/05/2014) 
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O momento anterior ao jogo das esttuas consistiu numa conversa no 
tapete com as crianas. Antes da explicao das regras do jogo, a 
investigadora referiu que se ia jogar o jogo das esttuas. Contentes com a 
sugesto, uma criana prontamente mencionou 
✌
No jogamos todos ao mesmo 
tempo o jogo das esttuas
✑
 ao que outra completou 
✌
Porque depois no 
conseguimos jogar com tantos amigos
✑
. 
Posto isto, foi explicado que as crianas no poderiam ir todas para a sala 
polivalente realizar o jogo mas que todos iam jog-lo. 
Na sala polivalente, tanto no primeiro como no segundo grupo, as 
crianas mostraram-se muito contentes com a msica que serviu tambm de 
suporte a este jogo, exclamando ✌ Ehhh ✭ a msica do Gru outra vez! Que fixe!
✑ . 
As crianas estiveram ainda muito concentradas e no decorrer do jogo 
realizaram diferentes movimentos e posies. Ao longo de uma s msica 
foram observadas deslocaes e esttuas todas diferentes. Conseguiram 
assim ser criativas e eficazes (Figura 5). No entanto, uma criana comeou por 
escolher a posio de estar deitado no cho quando a msica parava, tendo 
percebido que assim a probabilidade de se mexer era reduzida. Contudo, a 




 no tinha sido alvo de 
imitao por outras crianas no chamou a ateno da criana visto que tinha 
sido a escolha da sua forma de jogar. Curioso foi observar que depois de 
alguns momentos, esta criana acabou por escolher realizar outros 
movimentos. Foi curioso tambm verificar que quando a msica parava as 
crianas, na sua maioria, imobilizavam-se tendo sempre os braos no ar. 
Contudo, no final do jogo de um dos grupos, uma criana fez uma birra, 
atirando-se para o cho e a chorando alto disse: 
✌
Eu  que queria ganhar ✭
✑
. 
Posto esta situao, a investigadora chamou-a  ateno e f-la ver que no 
se pode ganhar em todos os jogos. Posto esta situao a investigadora, na 
rea do tapete, na sala de atividades, reuniu-se com todas as crianas de 
forma a fazerem uma avaliao do jogo que tinham realizado. Esta avaliao 
teve como intuito as crianas entenderem que no podem sempre ganhar e 
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que, acima de tudo, tm que aprender a ganhar, mas fundamentalmente tm 
que aprender a perder. No entanto, durante a reunio, esta conversa no foi 
destinada  criana que fez a birra mas sim ao grupo inteiro. 
Em comparao com o jogo das esttuas realizado no dia 05/06/2014 as 
crianas continuaram criativas nos seus movimentos (Figura 6) e no decorrer 
do jogo conseguiram j controlar as suas emoes quando iam perdendo. 




Figura 5 ✲  ✳ Jogo das esttuas ✴  (22/05/2014) 
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Na rea do tapete, reunidas com a investigadora, as crianas 
prontamente disseram: 
✌









giro! ✑ . 
J entusiasmadas e motivadas as crianas questionaram 
✌
Hoje vamos 
jogar com bolas?✑  ao que a investigadora respondeu negativamente e explicou 
que seria feito outro jogo. Posto esta explicao, uma criana rapidamente 
disse: ✌ J sei ✭ no podemos jogar todos ao mesmo tempo. Uns ficam aqui e 
outros vo contigo para a sala de ginstica e depois trocam
✑
. Depois deste 
esclarecimento, j na sala polivalente, as crianas ouviram com ateno o que 
lhes tinha sido dito. Depois do aquecimento e de ter sido mostrada a corda 
precisa para o exerccio, as crianas ficaram muito contentes, dando pulos de 





No decorrer do primeiro exerccio, tanto no primeiro como no segundo 
grupo, verificou-se que as crianas gostaram de ajudar a segurar na corda e de 
saltar por cima desta, sem nunca a ter pisado, nem mesmo as mais novas 
(Figura 7). 
Ao longo destas execues mostraram-se muito contentes, esboando 
sorrisos. No entanto, no segundo exerccio observou-se que nunca tinham 
saltado  corda anteriormente visto que quando foram colocadas na rea de 
jogo, no souberam o que tinham de fazer depois de lhes ter sido demonstrado 
e falado sobre o procedimento do exerccio. Depois do apoio da investigadora, 
algumas crianas conseguiram saltar acompanhando o movimento da corda. 
Quando se aperceberam que tinham conseguido saltar  corda, ficaram tmidas 
esboando um sorriso tmido tambm. A investigadora, a cada salto que era 
dado mostrou-se muito satisfeita tendo elogiado o feito atravs de palavras e 
gestos, como foi exemplo 
✌
D c mais cinco!
✑





. No entanto, algumas crianas tiveram 
algumas dificuldades na execuo do exerccio. Observou-se que algumas 
saltaram antes do tempo e outras saltaram para trs, comprometendo assim o 
exerccio. Enquanto estas no conseguiram saltar, algumas das crianas que 
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estavam sentadas a ver os colegas riram-se e troaram dizendo 
✌
Buu! 
(apontando com o polegar para baixo) A I. no sabe saltar!
✑
 Aps esta 
situao, as crianas que tinham mais dificuldades sentiram-se ainda mais 
inibidas, tendo muitas delas dito ✌ no consigo✑  e recusado a realizar o 
exerccio. 
Perante esta situao a investigadora, na rea do tapete, na sala de 
atividades, considerou importante reunir-se com o grupo de forma a fazer uma 
avaliao do que tinha acontecido. Esta avaliao teve como intuito as crianas 
entenderem que nenhuma pessoa nasce ensinada e que, no caso da sesso 
de Educao Fsica, se existissem colegas que no conseguissem realizar 
qualquer atividade, os restantes no teriam que se rir ou troar da situao mas 
sim ajudar os colegas no que fosse preciso. Todos os que estiveram presentes 
na reunio, por vezes, tambm tinham dificuldades em realizar algo e no 
gostavam certamente que se rissem deles. Foi ainda conversado com as 





 teria de ficar de fora da sala, pois tinham que tentar e s com o treino 
e empenho  que conseguiriam alcanar resultados. Durante a reunio, as 
crianas mostraram-se muito atentas e concordaram com o que lhes foi dito. 
Uma das crianas referiu 
✌
No podemos rir dos amigos porque todos estamos 
a aprender saltar  corda✑ . 
Assim, perante este tema de conversa, foram referidas quatro regras 
muito importantes a implementar nas futuras atividades, para que no 
acontecesse de novo situaes desagradveis para as crianas: 1- 
✌
No rir dos 
amigos quando no conseguem✑ ; 2- ✌ No se pode ganhar sempre. Tem que se 













Em comparao com o jogo realizado no dia 12/06/2014 notaram-se 
algumas diferenas. Em primeiro lugar, no momento de conversa na rea do 
tapete, na sala de atividades, a investigadora relembrou as regras a tomar em 
considerao para a sesso de Educao Fsica. Prontamente, algumas das 
crianas mencionaram cada uma das regras que lhes tinham sido informadas 
anteriormente. Em segundo lugar, aquando da realizao do primeiro exerccio, 
tanto no primeiro como no segundo grupo, as crianas no tiveram quaisquer 
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dificuldades, tal como aconteceu no primeiro dia. Apesar de terem sido 
repetidos os exerccios, as crianas continuaram muito contentes no 
mostrando qualquer sinal de aborrecimento (Figura 8). 
No que diz respeito  realizao do salto  corda, tanto no primeiro como 
no segundo grupo, foi visvel a preocupao e a concentrao das crianas em 
conseguir saltar no tempo correto, tendo algumas crianas proferido: ✌ Esto a 
fazer barulho. Eu no me consigo concentrar
✑
. Quando se aperceberam que 
tinham conseguido saltar  corda, demonstraram muita satisfao, esboando 
grandes sorrisos e pulos de alegria. Desta vez, foram as crianas que 




. A alegria das crianas por terem feito estas conquistas foi de tal ordem 
que quiseram repetir o exerccio. Foi curioso observar que as crianas que 
tinham algumas dificuldades no primeiro dia, conseguiram esbat-las 
progressivamente, atravs do treino. Neste dia j no se ouviu o ✌ no consigo✑ . 
As regras foram cumpridas tendo sido observado o respeito e a ajuda das 
crianas entre si. 
No Apndice 6 encontram-se as fotografias referentes  atividade fsica 
Saltar  corda. 
 
  
Figura 7 ✲  ✳ Saltar  corda ✴  (29/05/2014) 
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As crianas mostraram-se muito curiosas pela histria Vamos  caa do 
urso, de Michael Rosen (autora) e Helen Oxenbury (ilustradora), da Editora 
Caminho. Aquando da leitura da histria estiveram muito atentas e 
concentradas para que soubessem fazer os gestos referentes  histria. 
No momento da diviso do grupo em duas equipas as crianas aceitaram 
positivamente a diviso, tendo sabido esperar pela sua vez de executar a 
atividade. 
Relativamente  prestao das crianas, tanto no primeiro como no 
segundo grupo, esta foi positiva pois acompanharam a histria e fizeram 
corretamente os gestos referentes a cada passagem na histria (Figura 9). No 
entanto, o segundo grupo, tendo estado mais concentrado, levou o jogo mais a 
srio e acabou por vencer o desafio. 
No Apndice 7 encontram-se as fotografias referentes  atividade. 
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Figura 9 ✲  ✳ Vamos  caa do urso ✴  (03/06/2014) 
 





Na sala de atividades, no momento anterior  explicao das regras do 
jogo, na rea do tapete, uma criana visualizou a corda de saltar e um saco em 
cima de uma mesa da sala e disse ✌ ✵  Ins mas hoje no  dia de ginstica!✑  ao 
qual a investigadora respondeu: 
✌
Ento e para fazermos jogos tem que ser s 
nos dias de ginstica?
✑
. A criana ficou pensativa e acenou negativamente com 
a cabea. Seguidamente, verificou-se que o jogo da macaca era desconhecido 
para alguns elementos e que os jogos do lencinho e da corda j eram 
conhecidos por todos. 
Aquando da explicao de cada um dos jogos as crianas mostraram-se 
muito atentas e entusiasmadas. No entanto, nesta primeira fase a preparao 
do jogo da macaca foi a mais contagiante. Uma a uma, contentes e divertidas, 
as crianas colocaram as peas e os seus nmeros correspondentes de forma 
correta. 
No entanto, o momento da realizao do jogo em trs espaos diferentes 
no parque exterior, considerou-se o aspeto menos positivo da atividade. Uma 
vez que s estiveram presentes dois adultos (a educadora e a investigadora) 
para dinamizar e orientar os grupos, um grupo de uma estao ficou de forma 
autnoma a realizar o jogo pois j o tinha jogado noutras circunstncias, como 
 o caso das brincadeiras livres no parque. No entanto, notou-se que o grupo 
no se soube organizar para jogar, por exemplo na formao da roda (Figura 
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10). Faltou realmente um terceiro adulto para que, desta forma, a organizao 
funcionasse corretamente. 
Perante esta situao, a investigadora decidiu reformular o procedimento 
de toda a atividade. Optou por outra estratgia de desenvolvimento: realizou 
cada jogo com um grupo de crianas de cada vez. As restantes ficaram na sala 
de atividades com a educadora. 
Aps esta nova estratgia, o decurso dos jogos decorreu sem percalos 
tendo a investigadora tido mais oportunidades para participar e auxiliar as 
crianas (Figura 10). 
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Figura 10 ✲  ✳ Jogos tradicionais (Jogo do lencinho, Jogo da macaca e Saltar  ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✴  








Na rea do tapete, foi conversado com as crianas que, sendo quinta-
feira, era dia da Educao Fsica. 
Como as crianas tinham visto a investigadora a encher uma bola de 
praia antes de entrar na sala, ficaram muito intrigadas e ao mesmo tempo 
contentes sobre o que seria a surpresa do dia. 
Anteriormente  explicao das regras do jogo e sua demonstrao, j na 
sala polivalente, as crianas ficaram muito eufricas ao verem uma bola de 
praia para jogarem. 
✌
Para que  que  isso?
✑
, esta foi das questes mais 
ouvidas, ao que a investigadora respondeu que a bola serviria para o jogo que 
iriam realizar. 
As crianas, durante a explicao de tudo o que lhes foi dito, estiveram 
muito atentas, despertas e ansiosas para jogar. 
No primeiro grupo, o jogo foi desenvolvido com o grupo sentado no cho, 
em roda. Empenhadas e com a preocupao de agarrar bem a bola para no 
ter de sair do jogo, as crianas passaram a bola uns aos outros, ainda com 
algumas paragens no movimento (Figura 11). Quando a bola caa ao cho e as 
crianas tinham que abandonar o jogo, no demonstraram qualquer 
descontentamento por esse facto, tendo uma criana proferido para a 
investigadora 
✌
Temos que saber ganhar e perder. A bola caiu para o cho e 
perdi
✑
. Apesar de o jogo ter corrido dentro da normalidade, a investigadora, no 
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segundo grupo, alterou a posio de jogo, sendo esta em p (Figura 12). De 
facto, comparando os dois jogos, o ltimo jogo correu melhor, na medida em 
que este foi mais espontneo, tendo as crianas mais oportunidades e 
facilidades de movimentar o corpo para apanhar e dar a bola ao colega do 
lado. Tambm se assistiu a respeito pelos colegas, no tendo existido qualquer 
tipo de birra ou zanga por parte das crianas. 
No Apndice 9 encontram-se as fotografias referentes ao jogo. 
  
Figura 11 ✲  ✳ A bola que no pode cair ao cho ✴  (1¼ grupo) (05/06/2014) 
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4.3.8. 
✌




Na sala de atividades, no momento anterior  explicao das regras do 
jogo, na rea do tapete, as crianas ficaram muito entusiasmada pelo facto de 
a investigadora trazer novamente bolas para a sesso de Educao Fsica. 
No momento da diviso do grupo em dois grupos, as crianas aceitaram 
positivamente a diviso, tendo sabido esperar pela sua vez de ir para a sala 
polivalente. 
Tanto no primeiro como no segundo grupo, as crianas estiveram muito 
atentas, despertas e ansiosas para jogar aps a explicao de tudo o que lhes 
foi dito. 
Em relao s atividades anteriores, as crianas demonstraram que 
sabiam formar uma fila e durante o jogo estiveram empenhadas na passagem 
da bola. Tiveram a preocupao de agarrar muito bem a bola com as mos 
para que esta no casse ao cho. 
Foi notrio o esprito competitivo neste jogo. Foi interessante observar 
que os elementos das duas equipas foram sempre observando a equipa 
adversria para ver em que elemento  que ia a bola, de forma a acelerar os 
movimentos para a sua equipa ganhar (Figura 13). 
Este jogo teve muita recetividade pelas crianas pelo que foi solicitada a 
sua repetio. 
No Apndice 10 encontram-se as fotografias referentes ao jogo. 
  
Figura 13 ✲  ✳ ✼  bola por cima da cabea ✴  (12/06/2014)!
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4.4. Anlise da Entrevista 
 
Aps a implementao das atividades realizou-se uma entrevista  
educadora responsvel de sala referente  pertinncia e desenvolvimento da 
investigao. 
Atravs da entrevista foi possvel perceber que a educadora considera 
muito importante o envolvimento das crianas na atividade fsica, na medida 
em que esta  essencial no desenvolvimento pessoal e social das crianas. No 
entanto, apesar desse reconhecimento, a atividade fsica fica um pouco 
ausente das suas planificaes. 
A entrevistada refere que as atividades fsicas associadas a outras reas 
de contedo so benficas, na medida em que ao se encontrarem interligadas 
proporcionam s crianas experincias enriquecedoras. 
Quanto  investigao, a educadora considera-a muito interessante tendo 
tido resultados significativos na segurana e equilbrio das crianas. Refere 
ainda que este estudo a despertou para a prtica de atividades fsicas com as 
suas crianas. 
Desta forma, tendo em conta os registos obtidos, foram divididas 
categorias e subcategorias com os respetivos indicadores como apresentamos 
no quadro sntese seguinte:  
 
Anlise de contedo do discurso da Educadora responsvel de sala 
 




Idade ✽ 45 anos✾  
Formao acadmica 
✽ Licenciatura em 
Educao de 
Infncia ✾  
Percurso profissional 
✽ ( ✿ ) auxiliar de 
educao 
( ✿ ) educadora de 
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✽ ( ✿ )  crucial para o 
desenvolvimento 
fsico e mental 
( ✿ ) ajuda as crianas 
a melhorar o 
desempenho escolar 
e o desenvolvimento 






✽ A Expresso Motora 
ajuda a que todas as 
crianas aprendam a 
utilizar e a dominar 
melhor o seu prprio 
corpo. ✾  
Frequncia 
✽ Sim, este ano foi 
feito semanalmente, 
mas por vezes se no 
for imposto acaba por 
ficar ✽ esquecido ✾ . 
Ligao a outras 
reas de contedo 
✽ Sim, porque esto 
todas interligadas ( ✿ ) 
dever existir uma 
articulao entre elas 










✽ ( ✿ )nota-se mais 
segurana, mais 




do corpo e das suas 
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possibilidades e 
limitaes. ✾  
Desempenho da 
investigadora 





definir os objetivos, a 
metodologia e fazer a 
avaliao final quer 
com as crianas 
como com os 
adultos. ✾  
 
Opinio sobre a 
investigao 
✽ Julgo ser muito 
interessante porque 
este tema tem sido 
pouco investigado 
( ✿ ) cada vez mais 
temos uma vida muito 
sedentria. Fiquei 
com mais vontade de 
nas minhas 
programaes incluir 
mais vezes a 
atividade fsica.✾  
Quadro 2 - Entrevista  Educadora responsvel de sala 
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5.1. Concluses da investigao 
 
Neste captulo sero apresentadas as concluses finais resultantes da 
presente investigao. Deste modo, importa recorrer s suas questes 
orientadoras que estiveram na origem da mesma. As questes de investigao 
atrs delineadas visavam identificar a funo do educador na promoo da 
atividade fsica no quotidiano de jardim-de-infncia, entender qual o papel da 
famlia no desenvolvimento de prticas de atividades fsicas e ainda averiguar 
qual o contributo do envolvimento das crianas na prtica de atividades fsicas. 
Respondendo  primeira questo de investigao 
✌ Qual a funo do 
educador na promoo da atividade fsica no quotidiano de jardim-de-
infncia? ✱ , o educador, considerado a figura principal e de grande importncia 
na educao pr-escolar, atravs de comportamentos e atitudes condiciona 
negativamente ou positivamente a prtica de atividade fsica. Assim, tendo em 
vista a promoo da atividade fsica deve ter procedimentos e atitudes de 
qualidade (Goodway e Robinson, 2006). 
A par disso, de forma a fomentar o gosto e consequente atividade fsica,  
muito importante que o educador seja imaginativo e criativo, conquistando 
assim a ateno e o interesse do seu grupo de crianas. O ambiente motivador 
para a atividade fsica deve permitir que as crianas usufruam de momentos 
divertidos e ldicos. 
Durante a planificao das atividades fsicas, a investigadora teve sempre 
em considerao a criatividade, tendo utilizado diversos recursos materiais 
(exemplos: bolas de diferentes tipos, corda, jogo da macaca, baliza, cesto, 
entre outros) no decorrer das variadas atividades. 
Ainda na planificao das atividades a investigadora teve, sempre que 
possvel, presente a interdisciplinaridade (exemplo: Jogo das cadeiras e Jogo 
das esttuas ✫  Conhecimento do Mundo - 5 sentidos (audio)) tendo sido 
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transversal o domnio da Linguagem Oral em todas as atividades atravs da 
comunicao. Assim, de acordo com Carvalhal (2008), os momentos de 
Expresso Motora devem ser desenvolvidos de forma interdisciplinar 
interligando e explorando diversos contedos de outras reas curriculares. 
De acordo com a entrevistada, esta considerou importante a metodologia 
interdisciplinar utilizada nas atividades referindo que ✌ esto todas interligadas 
( ✭ ) dever existir uma articulao entre elas de forma a proporcionar s 
crianas experincias enriquecedoras✑ . 
Foi ainda preocupao da investigadora realizar atividades que 
promovessem o movimento em vrios dias da semana, no sendo s confinado 
 quinta-feira, dia da Educao Fsica. Tal como enuncia a educadora 
responsvel de sala em resposta  frequncia com que proporciona atividades 





.  fundamental que o educador conceda tempo, espao e 
oportunidade de movimento s crianas (Pica, 2008). 
Por ltimo e no menos importante,  imprescindvel que o educador 
conhea as caractersticas individuais do seu grupo de crianas, tendo em vista 
uma organizao e uma adaptao das atividades que planeia consoante as 
suas necessidades individuais, uma vez que se assiste a nveis de habilidade 
motora dspares (Condessa, 2008). 
Respondendo  segunda questo de investigao ✰ Qual o papel da 
famlia no desenvolvimento de prticas de atividades fsicas? ✱  considera-se 
muito importante que esta participe e promova atividades fsicas com as 
crianas. O nvel de exerccio fsico das crianas encontra-se ligado  
importncia que a famlia atribui  prtica de atividades fsicas e  sua 
participao nas atividades com as crianas. Na verdade, a famlia constitui um 
agente de grande influncia nos seus hbitos fsicos ao incentivar a prtica de 
atividades de movimento (Serrano, 2007). 
Atravs da anlise dos dados recolhidos pelos inquritos por questionrio 
aplicados aos pais/encarregados de educao  possvel concluir que estes 
atribuem importncia  realizao de atividades de ndole motor pelos seus 
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educandos como tambm costumam ter uma participao ativa nestas prticas. 
Assim, atravs da anlise dos dados  observado que os elementos da famlia 
que mais promovem a atividade fsica foram o(a) irmo/irm, a me e o pai, 
nesta sequncia (Grfico 6). 
No que diz respeito  resposta  terceira questo de investigao ✰ Qual o 
contributo do envolvimento das crianas na promoo de atividades fsicas? ✱ , 
este depende essencialmente do interesse por parte destas. No entanto, a 
relao de segurana e satisfao que as crianas estabelecem com os 
encarregados de educao bem como com os educadores, atravs do 
empenho e gosto pela atividade fsica,  considerado outro dos fatores que 
viabilizam o envolvimento (Kazimierczak, 2012). 
Durante as atividades, foi notria a participao e a adeso por parte das 
crianas. Estas envolveram-se em contextos de promoo de atividades fsicas 
tornando as atividades ainda mais atrativas e estimulantes. 
Ao longo da implementao das diversas atividades fsicas, foi observado 
o desenvolvimento das crianas a quatro nveis: cognitivo, emocional, social e 
motor. No que diz respeito ao primeiro, de facto atravs da explicao das 
regras, as crianas alargaram o seu vocabulrio, bem como fortaleceram a 
compreenso do que lhes era dito. Durante as atividades foi observvel a 
capacidade de ateno, na qual as crianas, mesmo em perodos mais longos, 
se interessaram pelos exerccios bem como pela sua correta execuo. 
A avaliao final executada nos trminos de algumas atividades 
proporcionou uma reflexo por parte das crianas acerca do seu desempenho, 
bem como dos aspetos negativos e positivos das atividades desenvolvidas. 
Atravs deste desenvolvimento reflexivo as crianas evoluram com os seus 
prprios erros. 
Quanto ao nvel emocional, observou-se que algumas crianas realizaram 
pela primeira vez determinados exerccios fsicos propostos, como foi o 
exemplo de saltar  corda. A autoestima foi melhorada, tendo sido 
desenvolvido o positivismo referente s suas prprias capacidades. O aumento 
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da confiana na execuo das atividades proporcionou o sentimento de 
realizao pelas crianas. 
Desta forma, o desenvolvimento das atividades permitiu a melhoria das 
atitudes e dos comportamentos das crianas. 
No que diz respeito ao nvel social, o desenvolvimento das atividades 
fsicas permitiu a interao entre as crianas, o esprito de equipa, o convvio, a 
amizade, a responsabilidade e a cooperao. 
Do conjunto de dez crianas analisado anteriormente  implementao 
das atividades (diagnstico), verificou-se que a maioria das crianas 
demonstrava a capacidade de aceitar os resultados, de respeitar os colegas e 
de esperar pela sua vez. Relativamente s crianas, nas quais inicialmente no 
se observaram estas capacidades, verificou-se que ao longo da implementao 
das atividades as foram adquirindo. 
No entanto, dos comportamentos observados comprova-se que o ✌ Sabe 
respeitar os amigos
✑
 foi o que, na sua generalidade, teve mais evoluo 
(Quadro 1 e Grfico 12). 
Relativamente ao nvel motor pode-se afirmar que, do conjunto de dez 
crianas analisado anteriormente  implementao das atividades, pela 
verificao dos dados conclui-se que, relativamente  categoria Atividade 
fsica, apenas uma criana no obteve evoluo num item (saltar  corda). No 
entanto, das atividades fsicas observadas verificou-se que esta foi a atividade, 
na sua generalidade, com mais evoluo (Quadro 1 e Grfico 12). 
De acordo com os inquritos por questionrio respondidos pelos 
pais/encarregados de educao conclui-se que as crianas desenvolvem 
atividades fsicas fora do contexto escolar. Durante a semana e ao fim-de-
semana as crianas tm disponibilidade para a prtica de atividades fsicas. De 
uma forma organizada, a Natao, consiste na atividade mais procurada 
(Grfico 3). Quanto s atividades fsicas de forma no estruturada, o Parque 
infantil e o Passeio ao ar livre so as atividades mais desenvolvidas pelas 
crianas (Grfico 4). 
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No entanto, a atividade menos desenvolvida pelas crianas  o Skate 
podendo estar relacionado com a faixa etria do pblico-alvo (Apndice 2). 
Conclui-se ainda que o tempo dispensado em atividades de 
entretenimento, como a televiso, o tablet, e os videojogos no se superioriza 
ao tempo despendido em atividades fsicas. 
No que diz respeito s crianas que foram observadas, ao longo das 
atividades, foi possvel verificar que tanto crianas do gnero feminino como do 
masculino aderiram  execuo de atividades propostas no discriminando por 
serem atividades mais ligadas a um dos gneros, como por exemplo saltar  
corda ou jogar  bola. 
O nvel de envolvimento das crianas nas atividades passa tambm pela 
sua estimulao bem como os seus interesses. Relativamente s atividades 
mais contadas em casa pelas crianas foram o Jogo das esttuas e os Jogos 
tradicionais bem como o Jogo das cadeiras (Apndice 2). 
 
5.2. Implicaes da investigao para a prtica profissional futura 
 
De uma forma geral, a investigadora caracteriza este estudo como algo 
estimulante, interdisciplinar e criativo. 
A seu ver, a recetividade por parte do grupo das crianas relativa s 
atividades fsicas desenvolvidas consistiram numa mais-valia para o seu bom 
desenvolvimento, na medida em que as crianas sentiram-se motivadas e 
empenhadas e confiantes aquando da execuo de atividades. Exemplo disso 
foi a solicitao das crianas para a repetio das atividades. 
As atividades fsicas que foram desenvolvidas proporcionaram novas 
experincias de aprendizagem, de interao com os pares, de confiana e de 
autonomia, de ✌ ( ✭ ) equilbrio e segurana
✑ , como refere a entrevistada 
(Apndice 11). 
Contudo, surgiram tambm pontos mais frgeis nesta investigao. 
Assim, como sugestes de melhoria, prope-se a utilizao de notas de campo 
obtidas durante a realizao das atividades. Durante este perodo, na maioria 
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das vezes, a investigadora por se encontrar sozinha com o grupo de crianas e 
por se ter envolvido na gesto do grupo no tirou notas de campo a fim de 
registar todas as observaes e ocorrncias. O efeito negativo foi compensado 
pelo registo fotogrfico. 
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! Inqurito por questionrio 
 
O presente inqurito por questionrio surge no mbito da elaborao do 
Relatrio Final integrado no Mestrado em Educao Pr-Escola, na Escola 
Superior de Educadores de Infncia Maria Ulrich e tem como intuito desenvolver 
o tema Motricidade como elemento de promoo da sade infantil.  
Desta forma, pretende-se conhecer algumas das vivncias do seu 
educando referentes a esta temtica. 
A sua colaborao  fundamental para que se consiga analisar e refletir 
sobre questes pertinentes que esto subjacentes  temtica.  
Importa referir que os dados referidos neste questionrio sero apenas 
utilizados para a anlise da temtica de estudo do Relatrio Final. 
Desde j agradeo a sua preciosa colaborao. 
 






1. Dados Pessoais 














Sim ! No No sei !
Apndice 1 ✫  Inqurito por questionrio entregue aos pais/encarregados de 
educao 
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3. O seu educando participa em alguma Atividade Extra Curricular, como por 
❁ ❂ ❁ ❃ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❉ ❋ ● ❆ ❍ ■ ❉ ❅ ❅ ❁ ❊ ❍ ❏ ❑ ▲ ❆ ❍ ▼ ◆ ❖  
 
 
3.1. Se sim, em quais?  
___________________________________________________________ 
 













5. Participa em brincadeiras e prticas desportivas com o seu educando? 
 















Brincar na rua com amigos 
!
"#$
Outras   Quais? _______________________________ 
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6. Quanto tempo despende o seu educando em atividades fsicas, por dia, ao fim 
de semana? 
 
6.1. Passeio ao ar livre 6.2. Bicicleta  
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6.5. Brincar na rua com os amigos 
 
7. Quanto tempo despende o seu educando em atividades fsicas, por dia, 
durante a semana? 
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7.3. Skate 7.4. Parque infantil 
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!
8. Quanto tempo despende, por dia, o seu educando em atividades de 
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9. O seu educando fala em casa sobre as atividades desenvolvidas na escola? 
 
          Sim                    No 
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10. Das seguintes atividades desenvolvidas, selecione as que o seu educando 
comentou em casa: 
 
Jogo das cadeiras (21/05/2014 e 28/05/2014) 
 
Estafetas com bola (cesto e baliza) (22/05/2014 e 05/06/2014) 
 
Jogo das esttuas (22/05/2014 e 05/06/2014) 
 
Saltar  corda (29/05/2014, 04/06/2014 e 12/06/2014) 
 
Vamos  caa do urso (03/06/2014) 
 
Jogos tradicionais (jogo do lencinho e jogo da macaca) (04/06/2014) 
 
Bola que no pode cair ao cho (05/06/2014) 
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Apndice 2 ✫  Anlise dos Inquritos por questionrio 
 
Questo 1 ✫  Dados Pessoais 
1.1. Idade Me e Pai 
 
 
Relativamente aos pais/encarregados de educao, 35,6 anos  a idade 
mdia da Me e 37 anos  a idade mdia do Pai, como pode ser observado 
pelo grfico. 
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Questo 9 ❀  ✰ O seu educando fala em casa sobre as atividades desenvolvidas 
na escola? ✱  
 
 
No que diz respeito  nona questo, pela anlise que  possvel fazer 
atravs grfico, verifica-se que 83% dos inquiridos respondeu positivamente, 
tendo os pais/encarregados de educao referido,  questo 9.1. como 
exemplos:  
✬  
✌ eu hoje brinquei muito no parque e fizemos jogos✑ ;  
✬  
✌





adora os dias da ginstica e todos os dias diz 
✌










fazer o monstro das festinhas, saltar  corda, jogar  bola, fazer jogos 




✌ qualquer novidade que haja na sala, sobre coisas novas que aprenda, 














✌ fala-nos sobre os jogos que aprende e as canes novas ( ✭ )
✑ ;  
✬  
✌
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✬  
✌




Questo 10 ✫  Das seguintes atividades desenvolvidas, selecione as que o seu 
educando comentou em casa: 
 
 
No que diz respeito  dcima questo, atravs da anlise do grfico  
possvel verificar que das 46 respostas obtidas sobre as atividades 
desenvolvidas, as que as crianas mais comentaram em casa foram o Jogo 
das Cadeiras e os Jogos tradicionais ambos com 22% seguido o Jogo das 
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Apndice 8 ✫  Registo fotogrfico de Jogos Tradicionais (Jogo do lencinho, Jogo 
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Apndice 9 ✫  Registo fotogrfico do Jogo 
✌
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Apndice 10 ✫  Registo fotogrfico do Jogo 
✌
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Apndice 11 ✫  Transcrio da entrevista  educadora responsvel de sala 
 
A presente entrevista constar no meu Relatrio Final de Curso que estou 
a realizar, no mbito na unidade curricular Prtica de Ensino Supervisonada 
(PES), que integra o Curso de Mestrado em Educao Pr-Escolar. 
Quero agradecer, desde j, a sua disponibilidade em responder s questes 
que tenho delineadas. Certamente que a sua colaborao ser um contributo 
importante para a realizao estudo. 
QUESTÍES: 
1. Qual  a sua idade? 
45 e 10 meses. 
2. Quais as suas habilitaes literrias? 
Licenciatura em Educao de Infncia. 
3. Fale-me um pouco do seu percurso profissional 
Tudo comeou por ser auxiliar de educao. Da at chegar a educadora 
passaram uns bons anos e o sonho tornou-se real. 
4. Qual a importncia que atribui  participao das crianas em atividades 
fsicas? 
A atividade fsica  sempre muito importante para se viver bem e melhor, 
pois  crucial para o desenvolvimento fsico e mental. Ajuda as crianas a 
melhorar o desempenho escolar e o desenvolvimento pessoal e social. 
5. Em seu entender qual deve ser o papel da Expresso Motora no Jardim-de-
Infncia? 
A Expresso Motora ajuda a que todas as crianas aprendam a utilizar e a 
dominar melhor o seu prprio corpo. 
6. Costuma realizar atividades fsicas com o seu grupo de crianas? 
Sim, este ano foi feito semanalmente, mas por vezes se no for imposto 
acaba por ficar ✰ esquecido ✱ . 
Atividade Fsica: um despertar para a sade e bem-estar infantil 
!
XXXI 
Ins Vaz Ramos Ferreira da Silva  
Mestrado em Educao Pr-Escolar   ESEI Maria Ulrich 
7. Desde que foram desenvolvidas as atividades de Expresso Motora com o 
grupo nota que se assistiu a uma melhoria significativa na rea de 
motricidade? E em que outras reas? 
Sim, nota-se mais segurana, mais equilbrio, o trao mais definido. Atravs 
da explorao de diferentes formas de movimento, permite s crianas 
tomar conscincia dos diferentes segmentos do corpo, das suas 
possibilidades e limitaes o que vai facilitando o esquema corporal. Ao 
situar o corpo no espao, a criana aprende as relaes no espao 
relacionadas com a matemtica e atravs do jogo a expresso e a 
comunicao. 
8. Na rea de Expresso Motora, considera importante a abordagem que foi 
feita com outras reas de contedo? 
Sim, porque esto todas interligadas, pois dever existir uma articulao 
entre elas de forma a proporcionar s crianas experincias 
enriquecedoras. 
9. Qual a sua opinio sobre o trabalho desenvolvido durante a implementao 
das atividades?  
Durante a implementao das atividades houve sempre a preocupao de 
definir os objetivos, a metodologia e fazer a avaliao final quer com as 
crianas como com os adultos. 
10. Para concluir, gostaria de saber a sua opinio sobre a temtica que estou a 
investigar. 
Julgo ser muito interessante este tema pois tem sido pouco investigado, 
pois cada vez mais temos uma vida muito sedentria. Fiquei com mais 
vontade de, nas minhas programaes, incluir mais vezes a atividade fsica. 
 
Mais uma vez obrigada pela disponibilidade! 
